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Th9 r�Xigiottt traiftiftg of ofalXdroti ban ham a aajor
oenoara of aa^ad oinoa tita bagXaalag* Hiatory portri^o a
dlTavaity of oiiXtaraa� ahoaXag intaimotioa and thalr
lafXuaaea on aaooaading araa of oivlXliatlOQ, Saah ouXtura
naa had Ita ova paoaXiar phiXoaophjr� vhioh in turn hao af��
faotad adttoafXanax aXwi* SaXXaf that raXiglon la daopXy
rootod in aan*a natura la ouraXy anpXy taatlflad to by tha
faat that in avary aga and la avary Xai^ raXlgloaa Inotraa*
tion haa baan a algnifloant oonoara of aaah oaXtaraU phiX*
oa^hy* 9o todayt Ohrlatian adaaation aaaaaoa an iai�ortant
pXaoa in our thlnldnt*
Stataaant^ ijfj^ orobXaa. Xt aaa tha purpota of thio
itudy (X) to diioofor tha batio adaeatlonaX thaory of tho
praaant tiaa and ita infXuanoa on tha raXigioaa inatraotion
of ohiXdran* aoaparing tha aodam oonoapt with thoaa oon-
eapta haXd in olhar parioda in hiatory and oonaidaring thalr
ispaet on faaiXy Xifat (2) to oonaldar aoaa of tha oharaa*
tariatiaa and raXlf^oua naada of janiopa and to ahow ahy tha
Junior aga la oruoiaX In raXigioaa axparianoas C3) to oon�
aidar tha raaponaibiXity of paranta in tha raXigiooa train-
8lag of tSMttr ohlXdroOf oad tho ro^oaoibiXlty of tha ohuroh
la pii^parlag paraata for thlo taaki and (4) to proaant a
ono-yoar oouraa of Bihla raadinga and Kaatory portlona adapt*
ad to tha rallgioua inatruotion of janiora.
Xaaortaooii; fOff jIlBllI* Kany of tha atathoda and
doTloaa of prQ$iP99B%if oduaation hava boon latroduood into
tha raligloua adi�ation prograa of tho Xaadlng ahurohaa of
Aaazloa* At tha aaaa tiaa thara la an apaXlinf raaord of
JuTonila daliiiqaanasri parantaX daXlnquanoy^ and dlaragard
f^ Ood and tha aharoh* itedom aathoda of oduaation i^�pXlod
to raXlflaua iaatruatlon la tha Frotaatant ahurohaa hava not
nada tha li^paot iq^on aoaloty that waa aa^aatad* tha ohuroh*
a8� aXX too oftoa auhatlttttlng axtra^blhXloaX oatarlaXa for
tho BlbXa ItaaXff and going aXoag with a naturaXiatie phiX*
oaophy of Xifat hava Xilcaaiaa eomo far abort in raaXialng
thair (p>aX in aoelatar* tha hoa� la haXpXaaa to oontributo
to tho raXigXaua Xifa of ita ohiXdran baaauaa tha paranta
of today ara tha produat of yoatarday^a falXura* io�avar�
lhara ara aifl^a of ranaa^ intaraat in tha ii^portanao of
raXigioua inatruotioo in tha hoaOf and aoaa offorta ara
baing aada to aid paranta in fuXfiXXiog thair raaponaibiXity.
Zn thia atudy an attaapt �aa aada to anaXysa tha probXoa and
praaant a uaabXa aariaa of iibXo portiona that wouXd bo
moaningftiX and haXpfitX in tha raXlgioua Inatruotion of Jan*
iora.
XX* m^mniom or rmm mm
3
J^rlwi^yy QMXdr#^� OMXdp�ii who �r� alx� ftoT�iit and
�Ifitit yvart ot ogo aro oonoXdorod RoaOors of tlio Fri��nr
0opart�oot in tho Sunday SaiiooXa of frotaotaat olmrohaa*
J,ij^oi*a. CMXdjpoa who ara nloa� toa^ and aXavati
yaara of aga ara ooaaldarad oaabara of tha Junior Popartaoat
of tha Sunday SoIin>oX�
X,^tfri^fdii|l^ff. CMXdron who ara twaXva* thirtaant
nnd fourtaan yaaro of aga art oonoidarod soiiaMro of tha
Xntaraadiata ^apartaant* Thoy ara aoaatiaao rafarrad to aa
tha Junior�hi groti^. Yhoaa ara tha aafXy adoXoaoonta.
i^iNi it m gr��% i^ifituAl AOAT^ in %h0 world todoy.
&r� H* Of Moo^t ^o tbo Koody Ifoiitlily a fov yooro ogo wado
tbo foilooittg oboorvotiont
Kight yooro ftfOp tfio aaoibor of yoong pooplo and ohild*
ron in tha iMtad Statoa raoaiving no roligioiia inatrae��
tion vao t�imty�oavan ad}lioe� or a niar^bar aciaal to
proaeiafttoly ono^fifth of our aatioaal. popaiation* foday�
noaoTort tno nuo^or of thooo not rooolfing roligiouo in-
atraotioa ia aaid to ttava inoraatod to thirty-oix �ii�
lic^t or approxiaataXy ono��foarth tho popuXation of tho
Wtod gtataa�X
OXaranoo Banaon notoo that aavan oat of ton of tha
ftttara oitiaona of tho nation ara vithoat roXigioaa inatrao**
tion* iotaoon X920 and 1930 f^Yaraaont figarao ahoaod aa
inaroaoa in popaXatio>tt� hat a daaraaaa ia Saaday aohooX on�
roXXnoat of X8*d por oont� ti^t Hothodiot %iaoopaX Ohan^
that oaaa d^&t^ ahowad � daoroaaa of 34 por oonti ahiXa
othar aajor donoainatioao ohovod a Xaaa aa vaXX* Tim oriao
wnipo of tho proaont aoatary io phoaoaonaXf aad at tha aaaa
tiaa raXigioaa inatruatian in tho hoaa hat aXaoot diai^poar^
ad. Banoon ooto tho naalhor of anoharohod youth at thirty*
f^9n aiXXion*^
^H. c. Maaon, *QXaisii^r tho ChiXdran� * Moo^y |<on^hly
i^riX X9fi0a p.
%Xaronoo H� Bonoon, A iMSSS&M. M&iE�2 Bt WftHlW
Cduoatioa� pp* 0 and 34X.
0fimro is noro amt�ri�i for Suodoy Soiiooio boing print*
04. W onoroil pttbiiohing iiouooo; tlioro aro laoro poopio oo^Xoy*
od in writing looi<mo for dnndny aoliooi* and Vnoation ohnroh
noliooio tnon ovor l>oforo* itioro oro noro Sunday Selioola oat
ap aitb pabiio oohooi o<fuipaaat at^ bottor trainad taaohoro.
Tot tnoro tiaa boon a oorioaa failara to aalta a apiritaal
iapaot vpm tim iifo of tho lotion*
Xt ia tHo parpooo of thio atady to diaooYor tba oaaooo
of faiXura^ and to offor oono oaggoationa toward roaodying
tho proooat aitaation* tho oaaooa Xio within tho throo aajor
inatitutioao of thia daaeoraoyt tho ho�o� tho aohooX and tha
oharoh� thoaa throo inatitutiona aro oo intor*roXatad th�t
aXX liuat �lmif aXiIca in thair raapoaaihiXity f^ tho faiXara*
In whatawar inatitation apiritaaX Xifa hogino to dooXino* it
wiXX oauao tho saao thing to ha^on in tho othora. Whon
opiritaaX Xifo dooXInoa, it dooa not dooXino in oaoh an ia*
paroonaX thing aa an inatitutioOf hut rathar in tha Xivoa of
tho iodividuaXa who aalio that inotitution, fharofora* it
ia tho paranta and ohiXdron alio oaffor in tho hoaio and in tho
ohurohf and partiouXarXy tho ohiXdron who auffor in tho
aohooX* Thoy ara Xaft without a ^lart for thoir Xiwoot wiUi*
out purpoaat without thoao diaoipXinoa that aalco for waXX
dawaXopod paraonaXity* CMinaoquontXy* thoro ia unroat and
oonfXiotj and Xifo boooaoa an aiaXaaa and unhappy oxiatanoo.
PayohoXogiata and payohiatriata aro kopt buoy trying
to Imlp thoir potiooto find roloooo from goilt ooi^oxoo.
ioji�r toooioaoi ood frootrotioofl. Poo tori oro otudjiag
ootirooi in ooooaolliiig to ho Ohio to odvisa and lainiotor
adoquatoljr to thoir ohitroh oonotituonoy. Thooo faoto ouggaot
a haoio nood in tho 11vat nf adtilta and jronng ptoplo.
I>ora Qhaplio polnta out that eollogo atndonta in
genoral havo no vtiling philooophy of lifo� no oloar valuta
or dofinito atandarda.^ 3ha gooa on to quoto a ohaplain in
tho Faoiflo foUoolnf tha aooond world war.
Jt�orican oduaation la^ any roallatlo i^roaoh to
intamational Ufa and politioa� aa wall aa ordinary
oourooa in philoaophy and roligion* lot alono orionta*
tioOf in tha apooifloally Ohriotlan attituda toward aalf
and aooloty. In faot� thoro ia littlo in AiMrioan adu*
oation� whathar roligiotta or aaoular� that oan glva oon
a auatalnod dynaaio for a tragio world.4
fhtro oan bo littla quoation that tho foundationa of
aooial and apiritual aooarity aro tragioally wealtonod in our
tiaa* Chaplin* a aa^atioa of a way out aorita aariouo ro*
flooUont
thoro io a pHMiing roatloaanaaa and inquiry; huaanity
wanta to ho gtO^dod towarda what have bean oallod *tho
anduring aourooa of rogoaoration** Wa ara baglnning to
undoratand how tho natural proooaaoa of tho human adnd
aro rolatod to roligion.
llotod payoholegiata havo ooao to boliovo that ralig*
ion ia tho only offootiva baaia for building our inta*
gratad paraonalityf ao aaaurodly la it tha aoat urgont
3&ora Oiaplint .il,1^dri^ MlS&Mf P-
7ti�*A of tim world todayi to utlllso oil tho frowing
powor io tho ttihd ond hoort of ooolciiid^ to f iod o sf^rol
Olid opiritual rwality in oo doingi and in working toward
tho intograt�d lifo of tho individual to travol toward
an intogratod world* �
frtm thooo ohoorvationo it will ho rosily agroad
that a Ohriotian philooophy and a Ohriotian war of lifo aro
urgontly naadod* hodom lihorol thoologjr and progroooivo
oduoation owapt away tho foundatlono of Ohriotianity, and
havo loft nothing hut naturalion and pragsation in thoir
plaoo. Mowovort tho oodom philooophor boliavta that oinoo
�9 havo oliminatod all tho fraatrating oloaonta of tho
Ohriotian raligiooi all throo aajor inatitutiona aro now in
a pooltion to aako dafinito progrooo.
Bayaond &� J^naon writaa froa thio atandpoint; and
it ia hia vordiot that tho ohuroh� ot loati haa arrivad at
tha propor ooaoopt of ita oduoational prograa. Ho liata aix
atapa in tho hiatory of roligiouo oduoation that� in hia
aatiaatioo* roprooont thio progroaa: (1) thoology�.oootorod#
C2) oataohiaa-oontorod, (3} *oonvoraion*at�tho�>ago�-of*ao�
ooutttahility**oontorod� (4) fiihlo*oontored� (&) Child*
oontorod* and Cd> ojqoorionoo-eoatorod.^
Johnoon holiovoa that raligion auat ha fraod from
PIteid.. p. 8.
^Sayaond B. Johnaon, H ^tppofi^ M W^R^^m
^uoatiOh* p* 10.
fttttiioritariaaiftm If it is to l>o offootivo m tho IItas of
lodindooXo without fruotrotliig lofluooooo. Ho folio to ooo
ooy voXttoo lo tho oorXy oduootlofioX work of tho ohuroh.
AXX through tho olQOtoonth oontury tho purpooo of
Sunday dohooX toaohlng was to paoa on to ohiXdron tho
dootrlnoo of a oonoorwatlvo roXlf^on* fhooo doetrlnoo
worw aoouood to have boon ottabXlohod by tho Blblo*
OhiXdron woro roqulrod to Xoarn roto tho oatoohlon,
with ouoh IXXutfdnatlon ao tho toaohor oouXd ot^pXy.
ZooXatod paooagoo of tho BibXo woro prooontod^ with a
goXdon toxt, and tho buoino�i of tho toaohor was to ox�
pound tho poooago or tha toxt with duo oophaoia upon
aotabXlahad orodax iatarpratatlon and with ouoh oppXi-
oationa to tho taoraX prlnolpXoa of owaryday living ao
tho taaohor oouXd ouggoot.^^
Aftor touohing on tho hiotory of tho dovoXopoont flrot
of tho unifora Xoooono and Xatar tho gradod Xoooono� Johnoon
oontinuooi
ttoam^iXo^ hovowor* tho prlaa oonoldorotion wao otiXX
tho oUbJoot aattor. Hio BibXo wao otiXX tho ooXo iouroo
of thio oubjoot aattor* tho trutho whioh auot bo taught
woro thooo oooontiaX to tho "oaXwation" of tho ohiXd*
UouaXXy thio wao oxpootod to tako pXaoo whon tho ohiXd
wao. "oonvortod** Jloforo that wariabXo aooignod ago aXX
Sunday SohooX training wao px*oparatory to tho groat
ovottt.d
Thio author pointo out that *rayo of light* ooaing
froa tuoh nan as 9uohnoXl� footaXosai� ond ProobaX woro ohow*
ing tho way out of a dark and foroboding author!tarlanion*
Horaoo BuohnoXl io oltod with hio oaphaolo on Ohriotian nur-
^Ibi^� . p. 6.
9tur* A� op|>o��d to � oriai* oonvorslan exporionoo*
B#9tftloasi ia haraldad aa tha pioaaar ia tha ohild*
atatarad approaah, with hia inaiatanaa that tha adaaativa
prooaaa ia oonoaraad aith drawing oat rathar than pouring
in. Johnoon agrooa with faataloaai that ohoorvation and
invoatigation aa loarning Mthoda aro oii^rior to aoaoriaing
and rooiting; Froabai addod aoaothing to FoataXoaai whan ho
intreduoad tho oXogan, "toarn by doing.*
*tho Xight booaao dayXight* whon &awoy� appoaring with
hio oa^orionoo�oontorad phiXoaophy* ropudiatod aXX authority
in oduoation* At thia point* Johnoon aaya
It tho ohiXd-eontarod or axparionoa�*oontarod aohool
io to roprooont tha oontribution of tho twantioth oontary
to roXigioua odueatioa* it oan not raaain at tha aaaa
tiao tho thooXogy�>oontorod or aathorityi^aitarad or MbXo*
oontorod oohooX of tho ninotoanth oontary. a
Xt io Johnoon* a boXiaf that tho tibXo ooaaaa to oon
tributo to rigjht Xiviag whon it ia rogardod aa authoritatiwa.
fia fooXa that tha proaont rovoXt, aa aaan in tho Xirea of
young poopXo* ia a raaotion againot an outaoded authoritarian
attitudo toward tho Biblo. Ha aalmowXodgoat at tha aaaa
tiao� &tttt*a nataraX tondonoy to Xaan on authorityt
Tho dooiro for an authority to rofor to io doop*
rootod in aXX of ua � � * Xt aakoa uo fooX oaaiar to
boXiowo that aoaoahoro thoro ia an authoritatiwo anawar
to our quootionot ooaowhoro an authoritativo Xoadar to
toXX uo oaaotXy what wo aro to do.
^b|(|* . p. X4
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In ma daalra for aatijorlty, ral&gioo ia a� wp^
tiOA* Uara ia a aafa ra�raat fraa tha aoafuaioa of
ohanga* Haro ia aoaothiog oaorod. ooiidifiod with oil
tho anowora aottlod for all tiao.^^O
It wao tho ia^t of 0awoy*o philoooithy t^oa tho oontoro of
odaoatioo, aoooataatiag, ao it did, propaitioa at tho ox*
poaoo of Sihlioal authorityt that dapriwod young pooi>lo of
tho authority thay loolcod for.
fill ala^ot 17g? ganaral and raligKma aduoation woro
ono} thoy woro not diwidod. fho Bihlo waa an intagral part
of tho ourrioulua. Tho oooond Aaorioan pariod, (IW * 1047)
wao aavkad, howawar, hy a oooularisation firot of lifa in
ganaral and than of oduoation in partioular. *Tha roaoon
for thio ooottlariaation wao duo to a now rationaliotio viaw
of lifo whioh prowontod Ohriotianity froa having tho influ*
onoo it onoa did**^^
Effort0 on ^0 part of oninont Ohriotiana to ataa tho
tido wara not laalcing. Oaorga E. Pawaon in that aaaa pariod
wrotot
It iOf of oouraat a thaorotioal� ao wall aa a prao*
tioal daaand of tho Ohriotian roligion^ that tho Siblo
ahall ho a prinolplo oouroo of raligiotta oulturo*aator*
i4dl�
Tlio ohildron of any givon gonoration of (^iotiano
oan ooao to thoir full hof^tago, not aoroly of roligiouo
lOll^j^f.. p. lg�
^3.i�wio J . ahorrillt *A Hiatorioal study of tho Ealig-
iotto aovoaont,- ^yAonlftUffft M nf^m<^�< g<to��atioa. p. 20.
II
btliofs, tm% ftI�o of IltoroiTt othioolt ooolol� ond pol*
Itiool idonio ond uoogoo that novo groon tm along alth
onrlotlanitj only i�y aoing tlioroa^y faailiar a&th tha
^iOIo.^*^
in our ovn day^ Frank 01onn LaolMrd, ooaaonting on
tho ii^aal of ino @il�Io on tho livoo of aan, nao tbio to oayt
. � . it io our roligiouo olaooio par aaaallanoo* It
eontaina tha lifo and toaoiiingo of Joouo of Haaarath,
who garo hirth to tho Ohriotian raligion. All of our
Ohriotian virtuoo and otaadardo aro oithor iiq^iioit or
oxplioit in tho toaohingo of Joouo* tho SihXo oontaino
tho rooord of tho founding aad growth of Ohriotianity
from tho doath and roomrrootioa of Joouo to tho oulain*
ation in organisation of ohurohoo in all tho wital oon�
toro of tho Roaan la^iro* Xt oontaino tho aiooionory
offorto and thought of Paul, of whoa John l^ord oayot
*Aftor Joouot St. Faul io tho aoot ooloooal figoro of
tho ai^o.* It oontaino tho hiotory ond roligiouo litor*
aturo of tho fiahrow pooplo, out of whioh Ohriotianity
oaiea* It oontains tho ford of Ood to aan. It io tho
hiatorioal rooord of Ood* a aolf�roaoXation. thuo tho
iihXo ia aoro than a oouroo of good aoraXo; it oontaina
a total raXigioua wiow ohout Xifo. Tho Old and Maw
Tootamanta togothor oonotitoto tho oouroo of our roXig*
iouo horitago*
Thoro oan ho no dooht that tho BihXo hao boon tha
aoot potont infXuanoo ia tho groat arty Xitai*a|ura�
auoiOf and arohitooturo of tho iootam worXd.13
In ordor to undorotand oXoarXy how rowoXutionary thia
ropudiation of tho BibXo in oduMitioo lOt it io noooooory to
ourvoy tho hiotory of roXigio�M oduoation froa ito oarXioot
baginninga in Judaiaa. SharriXX daaoriboo faodXy raligion
thon ao foXXowat
l^Oaorga I. Dawaon, Tfeg jj^ Kjji ^l^kydLSS* PP*
&d.
^3f^ank OXann Umkard. *Tha llaa of Our Roligiouo Hari-
tagot* onoh^anofila M^SlMt ^^fUOfti PP* XX6, 117.
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Tho fftjtlXy wAi tno e�iit�r of tiHo odooaUoof (oo
offootivo oduofttioo m ohion roXXgiofi ooo latortwlood
with tho othor affaire of daily Xifo). fb� firot toaoh*
ara of tbo ohiXd wore hia paroato* fbo roXigioaa toaob*
lag bad to do with tho oodo of ooadttot� tho roXigioao
ritoo� aad tho heXiofa ooaooraiag Ood. Muoh of tho
toaohing aaa doao hy aoaoa of ritaoX aota porforaod in
ia tho hoaaohoXd� aota whioh prowolcod a ohiXd*o oi�Pio*
aity� oaaood hi�i to oak (|uootioao� and put upon piuronta
tho neooaaity of anawaring tha quootiona thua oaXXad
forth.
But in thia aarXy p^iod thoro waa tho toaohing of
aduXta aa waXX aa ahiXdroa* Tho toaohora ware auoh por*
oono ao tho prioata� tho prophota* tha oagoo* tha pooto,
ond in Xator dayo, tho aorlboo . �
it waa tha parante* raaponoibiXity to inotruot thoir
OhiXdron in roXigionj tho aynagogua inatruotod tha paronto;
and tho toaohing of tho oynagoguo waa oontorod in tho Sorip*
turoo. Tho firot throo yoaro of hio Xifo* tho Jowioh ohiXd
wao osoo^t froa roXigioua dutioo. from four to twoXwo tho
rooponoibiXXty for hia training foXX u^n tho father, who
began tho foraaX toaohing of tho forah, tho htm of �oaoo�
Tha OhiXd Xoamod tho ohoa�, Doutoronoay dt4*9, firot of aXX.
lioar, 0 XaraoX: Tho Lord our Ood io ono l�ordi And
thou ohaXt Xowo tho l�ord thy Ood with aXX thine hoart,
and with aXX tJexy oouX, and with aXX thy aif^t. And
thooo wordo, whdoh Z ooaasnd thee thia day, ahaXX ba in
thine hearts And thou ahaXt toaoh thoa diXigontXy unto
thy OhiXdron, and ahaXt taXk of thoa whon thou oittoot
in thine hoaoo, ond whoa thoa waXkoat by tha way, and
whon thou Xioot down, ond whon thou riooat up* And thou
ohaXt bind thoa for a oign i^on thine hand, and they
ahaXX ba aa frontXeto botwoon thine oyoo* And thou
oi^t write thoa ^on tho pooto of thy houoo, and on thy
X^^orriXX, ja* .cs^,|*� P*
X3
B� Atteodod tlam ayiiAgogu* with UX� paiNmts. At thlrtaen h�
booas* 8fibj��t to aXX tb� aoBaandi of tho hm ood porooftoXXy
roopoooibXo for oboorvonoo of tbo o&ib��
Poriag Hoo tootattOQt tlaoo aod tbo poi^od of tb�
oorlar Chrlotiaii obort^g tbo roopooolbiXity for troiniog tbo
obiXdroo ot&XX roatod prXoorlXy with tbo porooto. Aa tbo
oburob oprood, Xt ooa of utaoat Xoportonoo to taaob tha
aduXt ooovorto* FamXXloa woro roooiwod aa a unit into tbo
foXXowohip of tho ohuroh* Xn proparation for ohuroh sonbor*
ohipt tho faniXy aaausad tha raaponoibiXity of oatoohiaing
tha OhiXd owor a poriod of yoaro. Ao tho oonturioa paaaod
and tho ohuroh grow fomaX and XifoXooo* finaXXy ontoring
into tho dark ag00| tho ohiXd wao aoro and moro nogXootod,
and apoatoXio Ohriatianity dioa^oarad*^�
With tha Bofoswfttion ooao a now intoroot and aooX for
tho Qhriatian training of ohiXdron. Of tha fiw� goaXa aat
up aarXy Frotoatantiaa, throo portainod to tho work of
Ohriotian aduimtiont
X. Tha tranaXation of tho BibXo in tho wo�iaouXar.
e. Froaohing, tha goaiuo of Frotoatantiaa.
3. *Toaohing Ohriotianity in tho faaiXy* oopooiaXXy
XfiifoXy SibXo. Authoriaod voraion, Doutoronoay 6i4*9�
^^Lowio ^. ShorriXX, Jit JUit M C^^^'^mti, ^^<^on?!^�
p. 200.
h7 mm� ot tho Biblt and ayiteaatla famulatioaa
ot daatiPiiia**
4* fho aatabllaliaaat ot dbrlatlaa aohoola far all
tha yaath af tha mmtmitf.
&. fha raaagttlti^ that *all adaaatloa lat o^ ahaald
ha, a aaity.*!"
I^ra ia aa iadiaatloa at thia pariod of hiota^r
tho paroota aaatmd roapoaoihility for tho traiaiag of thoir
ohildron. fiOTy indaod^ wore thor ahla to do oo. Goaing oat
of tho dark daya ot tho oharoh, thoy hod roooivod no inatrao**
tion thofBOOlToai thof noodod to bo taa^t, ovon ao thoir
ohildron. Ao tiao wont on, tho hoao again booano tho oontor
of roligiouo trainingt and oontinuod to bo ouoh down to tho
ooloniaation of Aaorioa. Thia aaphaaia waa aalntainad by
eonaoiontioua Pvoritana to tho ond of tha aoTontoonth oontux^.
Savoy oayo,
Tho forofatharo in Aaariaa rogardod oduoation and
roligiott aa tbo two oomorotonoo of oound pr^aration
for living . . * for tho% oduoation and roXigioua
training woro inaaparabXo . � . fc^horaoro, Iho hoao
� . . aada tho roligiouo ond aplrltuaX Xifo of tho
faoiXy tho aupraaia oonoldorationa.^3
Vutn oohooXo woro finaXXy oatabXiahod by tho i&aaao^
e^aotta Bay OoXony in Xd47, and 1^ tba Oonnootiout QoXony
in Id^, tho priaary aia waa to toaoh tho Sorlpturoo.
i'^Shorrlll, olf*. p. IS.
B� iavoyi M^f^p^of. M tmk%m �St
Toaoho^* p. 3�*
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flm hemlo el&armot�ri�t|e� of JMors point to tbo
omoiolitr of tbo jttoior ogo in tbo dotoXc^^itwftt of (Sbriotion
oborootor* Anooi*ding to Poipo Sbi^^n,
tbo odoioioont ond tbo Xlttio obiXd boto roooiirod muob
mr9 nttontion ttmn tbo iunXor. Tboro it o growing eon^
?iotion tbot tho stttdar of thin inportont ogo boo boon
nois^ootod, ond ito booring futnro dovoXopnont undoi^
ootUmtod*^
It io of tho grootoot oonooQttonoo that tho Junior
OhiXd bo itudiod with n wiow to Xooding hi� into a gonuino
0hriotXon oasporionoo whor^ ho oomoo to isnow Chriot oo bin
poroonoX dovior*
thoro oon bo no quootion tbot tho rudiiMNito of
Ohriotioa toaohing aro to bo inouXoatod in oarXy ohiXdhood*
tim poriod of OhiXdhood io ono of porpotaaX wondor*
fo tbo obiXd oomoo an owor^oponing and onriobing
vioion of tbo worXd� iwory day addo its own isproooionas
oirorr bour bringo ito novaxtioo and oubtixtioo to t^a
ojmaading aind � � � tbo ^Xd is nowor a oooptio or an
imboXiow* Ko boXiovoo aXX that ho io taught and ooX-
doa ^oorliidnatoo botwoon what io affiraod and what ia
trao�*
ainoo this oooond poriod of ohiXdboodf tbo ^unicii*
ago� Xo Xikowioo frau^t with tho groatost opportunitiao for
Xo^m ca^pXln, Ml^^i f^^imm* �
� . ^
a. Bruoot ui^^m Ml wimmMa ma
BohawiQr* p. 4d�
9fwim ebUd �rigb�i tone waAmwUh^u ot him 1$
iNiquidlt** tho Junior io o vory ootlvot ooorgollo porooo*
Bo 10 olrooi phfnlmXXf* Uo im* looro&ood o�otol onorgy,
oon KOSM�rl�o oooily� on4 llkoo to roM� Bo tm� a koon onrl�
ooltjr that anot ho dirootod into rl#it oogro or llTlng*
Hoblt-foralng lo irorr otrong aov, fito Junior*a aond la
gatting blggort hio hoao not qui to ao olgninoant ao tm*
aarXir* Outoldo Intorooto laoroaoli^jr attraot hia*
hof Xo llhoXy to booosio a aoiOhor of a gangs ^ P^^X mow
join a oXi#� Amoo oboorwoo that oovon por eont of ohildw
ron*o olubo aro foraod boforo ton jroaro of ago, and but ono
par GiNit at ootonto^ or Xator* ^gbtf^ooaon por oont oro
foraod botaoon ton ond fiftoan, aovontywiairon. por oont of
thoso of an athXotlo or prodatary naturo*^
Hartahomo oaXXo attontlon to otbor algalfloant pbo�*
noBiana of Junior Xlfot IndlvlduaXltft a oUtloaX framo of
nlod� oryotaXXaatlon of athlooX atandarda, and tho aaor��
gonoo Of Xoadaroblp quaXltloa*^
OhiXdron froa olg^t to thlrtoon aro XlboXjr to quit
obooolng obaraotora in tho laoMdlato omrironaont aa thair
IdoaX* Ono inwootiipition rovoaXad that at olght yoaro,
fortr*tao por o^t ohooo obaraotora oXooo at hand, ahiXo at
p� �0a�
%� liartahomOi Oh^^dhood C^haraol^y. p* 07.
If
tmrtom onXj tlttom p4r stnt ait so* ^ fho Junior ago lo
tho tiao of hovo�*aorihlpf 9W0.f tho idool tiao to proooat
tho gro&t horaoo of tho dlhXo*
Evon tho oaoual ohoorv^r oaaaot fail to ooto that
Jualore ato boglaalng to ho ijiQ>atioot aith authority $von
though otill gimoraUy aaoaablo to paraato* Ratiag aiaoor��
ity vory hlg^, aad daoplalag hypoorioy, protoaoo, aad
oi��hbi^mooor thoy doaaad ahooluto hoaooty ood fraalmoflo la
Ihio pro^uhorty poriod ovidaoooo a amtunag of la-
toUlgeaoo ahioh io aaa i^lo to ooisprohoad noro adoauatoly
tho ahotraotiono ahioh art taught at hoao and in ohuroh*
mo ohild^o thoology grodually oonfoi^ to that of hit 40.*
doro* Mo hao a otrong dooiro to ho Idontifiod aith tho in�*
grot^*^
daoh Idoalo and hi^lto ohmald bo dovolopod in thooo
Junior yoaro oa aill proparo tbo ohUd for odoloooonoo* It
io to bo roAOi^>orod that tbo plaotloity of thooo yooro grad<�
ually dooroaooo ao ho outoro adoloooonooi
By tho tia� ho io t�^ty>fivo# It praotioally (Uo-
appoaro and ho io bold fm�% in tho iron grip of hobit*
Capaoltioo ahioh� if l^oy hod boon rl^^tly otlsoidlatod
^4ttao, jg* fff** p� m^^
�aordon t* AUport, Mintedm MSL ^XiiEiot^,
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and miNiiaad %n amidhood and yaatUt aayld hmwo attalii^
ad a wtsm^mB daiwlapaaat, hava baamsa Ammrt$A aad tiia
iadindaal J|aa baaaaa fiicad ia Ma praji�iiaai and aodaa
af thimght*^
flia amaialitiy of tim laaior ago Xovol for C^riotiaa
adttoatioa lioo ia ttiio foot of tim oliiXd*o ooatiaaing plaa�>
tioity* Ao Oha^Iia l&ao �ptXf rmmx^M^
Lator (aa adoloaeoaoo takoa oirar) vo maat ait book
OAd aatob tbo oMId aaiaag niotaboa. fo bad oar obaaoo
dwiof tbooo oarlior womm � * � ibotbor tbof oaa dia*
oaro tba roal aad tba falao dopoado vorr largoly oa abat
boo gobo boforo*^
Aanott arltooi ^fbo roaoon 3^00 looo your b^ at aovontoon
ii booaaao yoa now grippod your boy at aovon**^
fbo aory bi|^ aortality rata of adoloooonto in tbo
Sanday d^^ol aboaXd oanoo graro oonoom. barray affirao
tbat daring thlo poriod of thoir livoo *i^roiei�atoiy
oovonty por oont of boyo ond girlo foroi^o tho obarob
oohooyl* Tho largaat poroontago of thooo who loawa noror
roti�m.�^0 pp^uno roporto, �8tadonta of Sunday �ohooI
otatiotioo aoaort that db por o^t girlo and ?b por oont
boyo drop oat of tho Sunday sohool botwoon tbirtoon and
1. Ou^poU* Bul^X^ng tbo X^niisdoyft* p�
^Ompiittt jg* J|ki*i p� dS*
9i� A, Annottt nm^m imt tfaohoyf* p* xn.
^<*AXfr^ Kurr^t 1?Br^\m SM. Ofariotia^ Yaaohora,
P� ma*
IS
TiMi aael��o<iiit*a org* to bo froo fro� oootaroX onO to
fl^t bio ooo bottioo� ogaii) drooo ottootioo to tbo oood of
laying tbo rii^t fouaOatioao ia tba yaaro prooodiag adoloo*
ooaoo*
fooliago aa� oaotioa play oa iaportaat part ia obil4
dovoloiHmt* Iditb Haaford oayo tbat *a obild io oopablo of
roligioao fooling long boforo bo io oopablo of roli^ouo
tboagbt.'^
Annott pointo out tbo ii|>ortant part foolingo play.
fboy lood tbo oottl to aotion. Alaoot notbing oan bo dono
antil tbo foolini^ bairo boon oroaood. tbo obild io largoly
oontrollod by tboa* Saotion opoimtoo Icmg boforo roaoon
oan graop a oituatioa* l�ovo prooodoo undorotanding# Tbo
Jooiiit bao oaidft *(^vo ao a obild antil bo io aoYon yoaro of
ago, and you nay do what you liko aitb bla aftoraard.* Hio
foolingo aro otirrod troaondoao]^ by tbo ooiuiuouo ooroaonialo
of tbo Boaan aorobipt ond tbo ai^al io oo otr^g in obild*
bond tbat abon bo boooaoo on odalt* bo isMil bound* ovon
abon bio intoUigonoo rojooto tbo Aoaan tboorios. If tbo
jimior lo otirrod by a vilwl �luriotian oi^orionoo of bio oan�
it io to bo ospootod tbat bo will boooao fixod in oortala
^^0. 8, Oobbinot mrmjtm witb Intoraodlatf^. p. 170.
fho SqiJuS* p* is*
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poti0>m� 90fiiri�tioiis And m tndttrliig fttXth. th9 idoAls of
tbo Otmtt&aii voy of lifo aro born io f<MilifiiO�^^
Al�lioiigli fooliago ilui^o i<toalo� aad tiso urgo to oa^*'
proso t&a idoal ia potoat ia abapiag oondaoty paroato and
toaohora oaaaot alaayo aoaoaro tho growth of idoalo hy ooa�
daot* Ooo ia hot to look for a porfoot� pooitivo oorrola*
tioa hotwooa tho ohild*o o^idtiot pattoro aad nia idaalo* Xt
ia hooauao idoalo aro aot alwaya otroag wiioagh to ooatrol
aotiM that fooliago aaat ho otirrod agaia and again antil
tha idoal boooaoo a otrong oontrolling foroo* Xt io tho
idoal that dooidoa for tho <^ld*o aoooptanoa of Ohrioti
Aa Jooao io pioturod yoar aftor yoar to tho ohiXd
and yoathi with tho proaontation of Hia Xifo dovoXoping
with tho dovoXi^ing nood. Ha tonda to fiXl all tho oan<*
wao � � � Oolf intoroot, intoroot in othoro md tho
highor habit of daty aro ooaght mt anifiod, gl^ifiod
in tho poroon and tooohiim of tbo Itord* ^riot boo al-*
roady boo<nBO tbo roal dynaaio, boforo ovon tho lod ia
awara of it, ana ao in roXigioao odaoation, by doXib**
oratoly, oyotoaatioaXly ballding ap tbo idoal in tbo
hoort wo aro proparing aotiwoo that will oopnor or
lator fanotion in lifo* a grootoot dooiaitwi.i*
ibon Obriot io tho idoal of hio paranta and hio
toaohoro, tbo |anior�a aoo^tanoo of Ohriat io groatly f�o<�
iXitatod, A word froa s^idroo ia borO in pointt
fho i^roa^ to obaraotor^baiXding throagh faith in
Jooao Obriot ooto boforo papiX and toaohor at tho otart
^^Annott, ^* f^f.. p* XS9 f*
^^Annott, Jll�f P* XM f.
npnrfot Idoal* aa to what oharaotar ought to bo � . .
fha allaglaaaa of tba taaohar te Jaaaa cmrlat datamaaa
what oharaatar traita tbat taaebar will aeab to dawalop
ia tha pi^il. fha allagiaaea af tba pv^il to Jaaua
Onriat, whoa oaoo ootabliohod, wiU dotoraino what
oharaotor traita tha pupil ahall aaloot aad oharlob*
fbuo oot oalj will toaohor a&d pa^ll worb togothor in
tho building of a unifiod poraonality, but tho unity
attainad will ba inoroaoingly ooa^lato booauaa it oon<*
toro in tbo porfoot Obriot*
Paronto ond toaohoro* in a groat aaaouro, aalaot
tho habita ohildron aro to form* Xf thooo guardiana
and guidaa of ohildron hawo roopondod in faith to Jaaua
Ohriat, thay hawa touobod tbo oouroo of all high ideala
of lifo and oharaotor*^^
Sooidoo tho oaK>tiona, tha raliglouo aduootor auat
bo awaro of hie roaponoibility in the oultiwation of tho
obild* a will* Thoea ooooaiona whon oignifioant aoral ohoioeo
aro to bo made auot bo oberiahad by the teasers and tho
obild io to bo enoouraged to uaa initiative in aabing wieo
ohoioeo* Ho m�t be tau^t to rooogniao external authority
where ha haa not yot devolved inner authority*^�
Xn oonoluding thio ohi^tor, tho writer giveo tho
aiaa of roligiouo oduoation of Junioro aa Xiated by
Eartahornot
1* fo train in Ohriotian liwingi opooifio habita
of aonduet.
E* To aoquiro idoalo or ruXoo of eonduot whioh
oabody Ohriotian atandarda, and whioh ia^Xy
iftaoXtor A. Squiroo. Sduoationa^ Mowoaenta si
Yodfiy* p* 104 f �
^^Annett, jjj. Jiii., p- X63 f.
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th� moral X�adtr�hip of Joous.
3* fo g&To body ood oolor to tbo Cbrlotlon oton*
dard of boboTlor.
4� fo antlolpato adoloooont obongoo and bolp
oblldron proparo for tbat poriod.*^
Bartobomo, op� olt.i p. 113.
m cosvs^sioii mmimoE
tb� pr�s�nt�4Ay liberal poibt of Yio� in roligiotis
tduoation io fooadod u^on * tiioory tbot Horaoo Buabtioll
adTanood in tbo oarly part of tbo oiootoontb oootury.
BiiobooII boXiovod tbat a <i^ild in tbo Cbristian tradition
grows witbin tbo gLingdon of Ood tbroag^ partioipation in
tbo orjpmio lifo of tbo Obristiaa fasilyi tbat io, tbo obild
is to bo oonoidorod a growing Cbriotian. Uo nood not bo
tatii^t to roooi^ioo binoolf as a oinnor* B� bao no nood of
a oriois or rowiwol typo of oonworsion.^
Ooorgo Aibort OoOi in tbo oarlar part of tbo twon�
tiotb oonturj ov^portod BaobnoII's tboory, oonfidontly pro**
oinining tbo innato goodness of man. fho waino of tbo Bible
wao seen to be in ito powor to stiOEUlato tbo roligiono <|ueot
whi<^ wao to result in tbo eroatimi of opiritual noma trono*
oending tbooo oaibodied in tbo Bible. Tbo dootrino of buman
depravity wao to bo rojootodi littlo obildron woro to bo
taugbt tbat tboy pooeessod tbo "lifo-^prinoiplo of tbo king*
doa.*^
A later religious sdaoatoTi w. o. Bower, osi^roseeo
tho (^ietian taob tbuos
Xu� Sbelton Smith, Es^J^ Miy^uye. p* 118.
p. ISO.
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ii^d�m r�l.igrt(�ifl �a^^tloa mmo^wen Its tmk to bo,
mt to toaoh tbo biblo oo ooob, oot to roprodttoo tbo
roXigioao 03^71onoo of tbo pootp but, with tbo ooo of
tbooo rooonrooo, M mMMjm^m MmmiMmWimt
tbo oin of tbo obarob *o progran in Obriotion oduoatiooi it
aoaXO ooos, io to bo aian to tbat of tbo oo^oaXXod *pro*
groooiwoa* in tim ooouXar fioXd, an aia tbat io tboroaipiXy
nataraXiotio and anti-autboritariaa.
On tbo otbor band, tim aonaorYotiwo roXigiouo oda*
oator boXiovoa firaXr in tbo aatboi^ty of ood*o lord, in��
oioto tbat obiXdron anot bo taagOt ito dootrinoo ond ooaaand*
aanto* Ho boXioirao tbat tboro as^t ooao a tiao in tbo Xifo
of tbo obiXd abon bo aokaoaXodgoo Obriot ao bio poroonaX
Savior and ooaoito bis Xifo to Hia*
Aaong oonsorvativos gonoraXXy, tboro aro two branob^
00 oaob oi^roooing ito oan viow ro^rding tbo oaXvation of
tbo ObiXd 0^ boo raaobod yoaro of nkoraX aoooiaitabiXity*
tbooo of tbo OaXviniotio tradition aro not oo o^oomod
about a dofinito orioio o^srionoo in oonvoroion� Aftor a
period of training, a ohiXd of twoXvo io oa^eotod to affira
bio faitb in Obriot pn^XioXy. sborriXl thus dosoriboo tbo
oovonont roXatioo of obiXdrons
Xn Proobytorian tbooXogy and Xn Froobytorian oburob
^oaoo 0* lh�rob, .g^fHiffi Wl^llff!^ MA Jift
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mymrmmnti, all aMXaran of ���i}�r8 of tlio Froobytorlon
Cburoh oro rogordod oo aXoo boiiig aomDoro of tbo rloibXo
^orob frott tboir birtb. � � � Mioii ouob o oblXd ooieoo
to oobo bio owa profoasioo of foltb lb Cbrlet, bo oooopto
for blBooXf tbo prlvlXogoi ood tbo rooponolblXltloo of
* boXlevor ood & aoaOor of tbo oburob.^
Dobla lotorproto tbo OoXirlfilotlo pooltloo ao oppoood
to tbo idoa of uolToroaX atooosont* Tbo ooroy of Ood lo oot
frooXy bootovod t^oo aXX vbo voaXd ooao "aato Hia by faltb*"
for tbo OaXvlnlot tboro lo ao wltnooo of tbo Spirit tbat tba
aorb of graoo bao boaa ooiqiXotodi aot doflalto aooaraaoo or
porfoot traot* Tbo boXlovor lo oovor ourod of bio Xaob of
traot, aad bio oortalaty 1* aXaayo nlnfXod wltb doabt*
Tboro lo ao doXltoraaoo froa tbo oaraoX oaturoi tbo boXlovor
auot oontlfiuaXXy otraggXo ai^ otrliro to aalataia a firm grip
on bli faltb tbat Ood sooo bin ao a rlgbtooao toaX.^
fbo Aralnlan�'�oaXoyan position, on tbo otbor band,
standi for a oXoar oonvoroion oi^orionoo for ovory Indivi*
dual, and a fuXX doXiveranoo froa tbo oaniaX nataro ouboo*
qaont to oonToroXon* Aooordlng to &iouton, tboro aro four
baalo dootrinoo of Cbriotian oao^orionoo of oontraX iapor�
tanoo for tbio bronob of tbo obarob* Tboy aro (X) tbo aal*
voroaXity of tbo atonoa^t, (�} oaXvation tbroaj^ faitb in
Josao Obriot, (3) tbo vitnoss of tbo ^irit, ai^ (4) tbo
^wis J. sborriXX, p.yt Oft ffl>ay 8yog� p* 34 f .
&akin, CaXvinioa* WP* 59, 1^*
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pmtlhlXltf Qf Olsurittiftti p�rfeetla�� fho ^muXofm pooitXon
l�t thont th&% Christ dloU for oil isoo. Xt lovoXvoo oosiuw
oooo of olno forglvon, ooA odoptloo into tho faalXy of Ood,
oootloi^ot on ropontonoo and tho ^oroloo of oovlng foltb#
A orlolo oacporlonoo, it io oonotiiaos opolcon of oo rogonoro-
tioni or tho now hirth* roXXowing thlo flrot ooi^ of grooo,
it io tho boXiowor*o priirlXogo to oa^orionoo ontiro oonoti**
flootion, whon tho hoort io modo pure froa oXX oin, ond aoido
pox^toot in Xowo*^ Thooo tral^, thooo of tho wooXoyon tro*
dltion hoXiowo, ffiuot ho diXigontXy tftisght, ond it io tho oa*
phaoii of thlo study that thoy bo taugbt to juniors*
statlotioo ouggoot that oonvoroion bogino gonoraXXy
during tho Junior Toars or at soaotiao oarXior* TaXaadga
Xiots oovoraX notabXo porooao in hiotory who woro oonvortod
in OhiXdhood, botwoon tbo agoo of oovon and twoXvoi
Hobort KoXX, tbo prinoo of Bi^tiot proaoboro, wao
oonvortod at twoXvo yooro of os^i Xattbow Hom^, tbo
ooaaontator, ifho did noro than any aan of tbo oantisry
for iaoroaoing tho intoroot in tbo otady of %ho 8orip*�
turoi, woo oonvortod ot oXovon yooro of agof loab^Xa
Orabaat laaortaX in tba cairiotian oburob, woo oonvortod
at ton yoara of ago; Br* Xsaao fatta, whoso byana wiXX
bo aung aXX down tbo agoo, waa oonvortod at nino yoara
of agoi lona^n Sdwardo, pori^pa tba ai|btiaot intoX�*
loot tbot tbo Aa^noon paxplt ovor produood, waa oon*
vortod at oovon yoaro of agO| and that father and aothmi*
taJto an awfuX raaponoibiXity when they toXX their obiXd
at oovon yoaro of ago, *Tbu aro too young to bo a Gbrlo*
tian,* or *Tou aro too young te oonneot yourooXf with
^Sdwin D* Mouaon, .y^^fOffiWff SiM^^^ P*
%h9 oimroh. * flmt It � aitt*k� at laag as �tspnlKr.'^
Jelm vaslsy baliavad tliat a ganulns and dttply rsi*
Igioias life was possibXs in oniXdbond. Ms oDsarvad that
niiildran hatnaan aight and tan yaara af aga wara fraqaantiy
stirrad daaply with raligiaaa iapraaaiona and aowad toward
aaivation* Ho folt that ho hiaaolf had haon roody to bo
oairod at tbo ago of ton��
Qago io of tbo opinion tbot tboro aro foar poobo of
roligioao intoroat in tbo lifo of a obild* fho firot poak
ooaoa at nino or ton whon a oisq(ilo dooioion aigbt bo aada*
fhio io dipping tbo Junior poriod* fhlo ia tbo dooioion tbat
noodo to bo oaltiwatod and nartarod in pr^aration for tbo
aoro diffiottlt yoaro of adoloooonoo* Boooaoo tha obild baa
aaorgod froa infanoy, and oooaa isora indapondontt hio rol
igiouo lifo io ofton noglootod ot thia tiao* Howovor, tbo
initial roligiouo awaboning auot nowor bo rogprdod aa unin*
portant* At hia aga, tbo ohild ia aroi^ to oi^raoo Bibla
trutba, form right habita in Obriatian living, and roopond
to tbo oaU of Ood* fho oonwaraion aaparianoa that taboo
plaoo at tbio tiao oan bo a poraanant, laoting ono, d^ond-
ing opoo tho training tbo ohild roooivoo, and aloo upon hia
own natural tandanoy to respond to religious urgea.
Xf tbo Junior dooa not oime to a definite dooioion,
fAo quoted in Henry i. Sweota, Sourof Booli^ jjg gpiri-
tual Lifi aad Iyangolia�* p. 74.
%obn a. mnoo, m Holiaioua Oduoation* p. Slf.
Oag� ovkeg�9t0 tt&t %h9 nm% peak of roXigioua iRteroat
obouXd bo at twoXva or tbirtoon roare of agO| tbo tbird peak
at fifteen or aixtoon wbon ooat oonveraiona take pXaoo; ant
tbo fourtb and uouaXXy tbo Xaat, ia at oi^toon or nineteon.�
ibiXo tboro nay bo tbroo otbor aeooono in addition to Junior
ago abiob aro ripe for eonvorai<m, tbo oonooiontiouo poront
or tooobor aiXX never d^ond vipou a Xator tiao and nogleot
tbo prooont* Booauoo of tbo pXaotioity of tbo Junior, bo^
oauoa of tbo obaraoteriotioo of adoXoooonoo, and booauoo of
tbo bigb aortaXity rate of adoXeooonto in tbo 3undt^ 0�Aioi^,
it io of utaoat loqportanoo tbat Ibe Junior ago bo rooognizod
aa tba aoat oruoiaX poriod in Xifo for tbo obiXd*o ooning
into a vitaX roXationobip aitb Olu'iot ao Savior.
fbo foot tbat moot eonveroiono ooour at aixtoon yoar*
of ai^, aooording to atatiatioo, dooa not Xeaaon tbo rooponi*
oibiXity of tbo Junior toaohor. Xf the Junior* o roligiouo
training io nogXootod, tho taaober oay voXX aok hisMioXf tbo
Quootion, *HiXX thio Junior bo avaiXabXe for roXigiouo in*
otruotion during adoXoooonoot Or aiXX bo bate Joined tbooo
aba havo Xoft tbo Sunday SohooX and Ohuroh? �iXX ho ovor
rotum to the oburob?* Autboritioa have aada aoaa obaojrva*
tiona that ahould oauao grave oonoorn. They agroo tbat
very few oonvareiona ooour aftor twenty. Starbuok oayo tbat
^Albert Oaga, JSiSfiiyja AS ISSIIfe* XX.
�9
ooavertSonc deeline rftpidly tvom �ixteen to twenty, gr*<ltuil�
If rolling ott after that, and beeoning rare after thirty.
*One nay eay that if oonverelon hae not ooourred before twen*
ty, the ohaneee are aieall it will ever be ojgjerienoed.*^^
Thuo it oan be readily eeon tbat in ordor to get the great*
eet niMiber of pereone oonvertea, the foundationa amet be laid
during the Junior yoaro.
Svangelian and revivol baa been the geniua of the
Kethodiot tradition. But with the eaphasli on ravivallam,
the bueineaa of raliglouo oduoation bao been noglootod. Xt
waa forwerly felt that ainoe no one oould be converted until
the Holy Spirit wrought oonviotlon in the heart of the Indi-
viduol, that einoe oonverelon waa oololy the work of 3od,
roligioue inatruotion prior to that tiao waa uninportant.
And ao obildron were not prepared for that oxporlenoe.
On the other hand, Calviniata have oonaletontly do*
ponded almoet entirely upon ooureea of Bible atudy, onto*
obiama, and literature for parento. From the day a obild la
bora, the paroota look forward to the day when bo will be
eonfirmed and publioly reoo^lxed aa a Obriatian and a sioe-
ber of the oburob.
While the iseana ea^>loyed to bring the ohild to a oon*
l^Sdwln D. Starbuok, t)^e Fay^faology cf Religion.
p. 34.
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fostflon of C^iriiit aftviop mj differ between Oniviniete
end Amdniene, there nay be the saae expectancy* The in*
etruntimi nay vary aeenrding te the doctrine, but it must
never be negleoted* fbe inetruotion in either oaee may not
aXweye reeult in a permanent eaeperienoe of regeneration for
the child, but it will undoubtedly stir the emotions to the
extent that at least the ideal of a Christian life will be
iiuite fimly eetabliabed*
fm fUESFOiiSIBILITT OF THE HOUS
Masy eiilldma who att^d Stmday 3ohool reaeiva only
thirty nlnntofl of Blhlt and roXlgloma inatruotion a va^�
aonatimaa auoh at that tiata la tahan with oa:tra�hihlioal
catarial and handaorfc. In a yaar tha Frotaatant ohild who
haa a porfoot attondanoo rooord probably gots no aoro tban
twonty-alx boura of raligioua training* Xf ho attonda
Vaoation aburoh Sobool in tho auamar for two waoba, ho
raooivoa approxlaatoly twanty�fiva hours aoro of roligiouo
inatruotion. If bo aloo attondo rolaasad tiaa olaaaoa, bo
haa tha advantaga of thirty^aix aora houra* Tba ooablnod
probablo total for tba yoar would bo oi|^ty*oovon bouro*
tho Booan aotbollo ohlXd rooaivoa throa hundrod boura of
roXiglouo inotruotion a yoar� and tbo Jawioh ohiXd tbroo
hundrod and fiwo houro.'''
Xf Frotootant b<^eo would glwa half an hour a day,
aix daya a woobf pXua ona hour aaob Sunday, to BibXa in*
atruotion, it would all aaount to two bt�idrod and aightaan
boura. To thia nunbor mSA tbo algbty*aavon hours aontlonad
abovo, and tbo total would bo thraa hundrod and flva boura.
Xn thia way tbo hoaa oould baooiae tha first and aoat iapor*
^aaea l�. Vurob, Cbriatian S^^^ll^J^o? MiA kiSSk
Oburob. p. 806.
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%mn% XmtXtutim for tho mli0.om tralalng of caldron*
Xm our tim, ohUdroo &r� til too froqueotXy tHo
viotl�fl of a tliorougis^ioini ooetdar oduoation praotiealXy
void of roiigiouo inotruotion* Ooisio books and toXovigion
obowa bavo oo invadod tbo dosestin seene tbat unXoos tbo
bono ropdno strong roXigioue oonviotlon and re^ootabXlobos
tbo fa�lXy aXtar tbo futuro of our ebiXdren and of qvop
oountry oan only be inoreasingXy ia^oriXXed*^
Seventy yoaro ago I^rnan Abbott oroto ao foXXoooi
faronto el^uXd be as priests and miniators in tboir
boffiooi keeping aXivo ^tbo oburob tbat la tbolr boueo^t
by kooping aXlve in tbeir ovn bearta and tbooo of tbolr
ObiXdron ^lo K^irit of devotion. * � . fbo Hose waa tbe
original i^urdn* the patrlarob waa tbo first prioot;
tbo patrlarob' a altar of roa|^ atones waa tbo flrat
oatbodraX. ... A bouse witbout faaiXy worabip baa
neither foundation nor eovering.^
In 19Xbt Henry Qopo wrote that tbo faadXy wao tbo
aoat ia^ortant roXigioua inatitution in tbo Xifo of tbat
day I that it ranked in influence before tbe oburob* Xt io
but natural to regard Cbriotianlty aa esaontiaXXy a roXlgion
of the faalXy. Xt oonoeivoa of aooloty made up of foaiXloa.
Xt aakea tbe faalXy tbe IdeaX aooial Institution and roXlg*
ion a part of tbe Xifo of tbe faalXy. In faot, it aakoa
a roXi^ouo purpoae tha very roaaon for tbe oxistenoe of tbo
^orgo I** ilurrayt Sa� ^9^!^ M Baryival. p. 87 f .
^.yaan Abbott, ISSUX Worabio. p. vj title page.
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CliriAtlftn tmllyA
By 19a�, hmmmff the rsl&giotts atatua &f tho family
waa auoh that flMko wrota that roligioua oduoatioa neaSod
to oomo haok homo* *Boligion auat havo a hoao haao,* iaaio*
tod nolco, *lt it ia to do ito part ia ffiooting tho groat
aodora ohalloogo to apiritualiso our moehaiiiatio a^^ to
Ohrietiaaiao our oo^lox oosmiaitioa."�
la 1947, Viath ossproaaad tha eoaviotioaa aaoag
Ohriatiaaa gonorally whoa ho aaid, *Thoro io aa iooroaaiog
awareaofo that tho Ohriatiaa hose ia tho moat ia^ortaat fao*
tor ia Ghriatian oduoatioa.**^
Aa a roault of raaearoh aad atudy hy tho Oomaittoo on
Eoligioua Edttoation of tho Intarnational Oomoil of Ealigiouo
Sduoation, tho following ohoorwation waa aadot
Holigioua oduoation in adult and family lifo . * *
faooa an opon and ohallonging fiold of groat proaioo.
loro and moro it haa ooao to bo roiordod ao a atrato*
gio lowol at wbii^ to otymk tbo total problom of
dbriatian oduoation � * ,^
Thia oonoorn of roligiouo aduoatora, that obaraotar
auot firat bo built in tbo horn, oontinuoa to bo woiood by
�en i^ placiriO of roaponaibility in tbo obur^� 4 rooont
^Honry Q<^o, migj^.^! E<|,^^,Qi^ f^^^llt PP�
37, 4S.
%oorgo a. riako, ^ qmmm IMto pp- 2.6, 10.
^aul E. fiotb, mmSk M� ^Iff.H^ Sd^^a^oi|>
p. 47.
7w. c. Bowar aad F, R. Hayward, Frotoatantii^a faooa
o4
writer observes, "We aro roooi^olog m never before tbat
paroate are tbo first toaobors of religion ani tbat tbo botso
lo tbe moot offootlve agenoy for roliglone oduoation tbat we
bavo.*�
One of Merloa*s mst Inflnontlal religious period*
loale oontaino tbla st&tement In a very reoent Issuet
All of us aro well aware of tbe prlmaoy of tbo faadly
In Obriot Ian edueatlon. we need no pr<�!pting to rooall
tbat parento are tbe flrat toaohora of rollglont that
tbo faithful Sunday 3obool piii>ll aponda m hours m^or
the influenoo of hio boae for ovary hour apont in oburob,
and tbat the obild lo available to tbo training of par��
onta in tboee mst plaatio yoara of lifo when bo ia not
in diroot touob with tbo oburob ot all�*^
There have alwayo boon tbooo who have advooatod tbo
need of worabip and roligloua inatruotion in tho bos&o, but
it aoefB.i tbat little In tbo way of guidanoo aatorlala or
avao augieatod Bible raadinga have boon aado available to
paranta* fhoro are notable oxaa^lea in hiotory whoro ou<^
syotomatio o<>nduot of iible atudy waa pureued by onli#itonod
parents. �o have tbe i^tbor of Auguatino, tbe aotbor of
John and Qbarloa Woaloy, and tbo aotbor of tbo Ooaptono,
editora of tbo popular Ooapton $noyol�^odio. But for tbe
%onald M. iiayaard, �fbo Oaurob Holpa tho Faadly
Build faith. � Intomatiyal M MliE^ft^,t
30ll6-lg, S#pto�bor 19b3*
%. 0* fynn, "Sasriotian resally Uving,* Yii^iy Cbriat>
jm 09^^^- uaii�d7*.gd�, �aroh 3, 19$*.
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r&ak And of pftronta, who aro loss rooooreofttX or who
taJM tho roilgious training of thoir ohildron loos sorloua-
ly� thoro hao hoon oinoot no published helps for Ohriotian
odnoatlon In tbo hmo,
fboro lo another fantor of faallr roligion that Mist
not bo owono^cod, ond without doubt it is of prloo li^or*
tanoo in tbo roligiouo training of obildron* fhio is, of
oouroo, tbo oxoi^lo of parento* All tho inotruotion io
liboir to bo loot if tho paronte are not tboaoelves praotio^
ing i^t thoy toaoh* fallaw, in ouggooting how to toaoh
ohildron roligion, sakeo tbo following oignifioant ooaaontt
fbo fottily soiot mtograto parontal faitb and worbo.
than i^ult bobairior is oonolotont witb belief, belief
artloulatod at tho lewol of tbe ahlld^o dowolopaent,
tho toaohing of tbo faaily has roaobod a poak in
effiolonoy* foaohing is priaarlly a aattor of infLtt*^
onoo* Influonoo ozoeodo ia|�artod infoimtlon in aodi*
fying tho tboui^t and oonduot of tbo leamor* If par<*
oatal oonduot warloo from prooopts, e^meot tbe ohild
to aot, and therefore to learn, aooording to tbe eE�
aif^lo of bis parents rather tban aooording to thoir
prooopts.*^
Shorrlll adds to this by pointing out that faally
rolati4^obipo produoo rooults tbat will peroiot in later
life and also eonaition the offeoti of (^lotlan training
whioh tbo obild may rooeive later either at bc^ or at tho
ohuroh.
lOaeener Fallow, "How the rettily Toaohoo HtHglon,"
ael|f�iouo Muoati<^. Januar^F^S'^ruary 1946, p. 3*
iJ^i^ii J, sbamil, MtSlM IS^ ESSA* P-
Vom Zlmmm&i in a romnt ptnodioal for p&roQto, otroagtiw
ono thio point of viow nhon sho say*
rortixnnto i� tho ohild oho io horn into & homo whoro
hio poroht� oot on tho hooio of Oulotliii prinoiploo in
all of lifo^o rolntionohipo. In thoir roloticmahipo with
o�oh othort with tbolr ohildron, with othor ndnlto in
tho hoao thoy aro loTlni, oi�ioidomto, fair, oonolotont
in thoir roo|Mmooa� in ti^ir rolationohipo with pooplo
oatoide tho hoao, thoy aaro kind, oonoldorato, roopootfuX,
4mot. In thoir attitudoo toward @od and lis world thoy
aro roworont and hi^y� In thoir attit�4o toward tho
ohsiroh thoy aro awaro of thoir own nood for worship and
Christian followshlp, loyal and oonsoloao of thoir rp^
ap<molhllity for oafrying on th� work of tho ohuroh. i�
fhao Christianity praotleod in tbo hosm dooo o^^thing
tor tba fnaiily* It oakoo faiBily lifo holy, oaorttontal, ro�
ligloao in ito wory n*tt:Mro. In tl^ words of ono wrlti^Pt
tbo Cbriotian hoaa is har�onioaa* fl^ro la a sharing
of dutioo and of anjoya^tsi a unity of purpoaos a joint
boaring; of dofoata and glwying in ouoooaaoa. ono grown
oYaraoro awaro tbat Christ ia ita ^at and Boat. � � *
no aartbly agonoy ao gofniinol| ropraa^unts Ohriat and oo
broadly dlffuoas m� ipli^t.*�
Chriatianlty oan aako tba fa�ily a ohuroh, a branob
of tho Qiuroh tlnlwaraal, i^ao inttroo^ao la Obriatian ooa*
auni^, whoso moala aro aaeramonta, ir^ooo life la a divine
aorwioo.^*
^-^Vera Slmorfiian^ "Eellglo^ In tbo tosse,*
^^Wf la <lflf^-^�^ Msam ^oooa&or 1S65, p. c
lakJorrit �oi*uyl, ^mlMM Mm^wm P� W*-
i%enry H. 3weeta, Oeapller, Sour<j;e jElillBSl
Life and iv.aniiEOlUa, p. im*
tfii m.AnoN OP m Qmmm fo tm mm
With tho geoming am&romao of tho lus^ortanott of tho
hoso In tho roll^oufl troltilitg of OhiXaroo, ohuroh Xoodoro
oro givXng ftttootion to poront oduootXon* Froo the otand*
point of oarXier eduoationaX thoorr, aany roXigiouo Xoodoro
wore of tho opinion that a ohuroh oould be buiXt bjr begin*
ning witb a Sunday Sohool for obildron, who would when they
wore grown, oonetituto a oburob, Xt was aXoo tho opinion
of those Xoadors that oinoo aduXts were quite weXX oatab-
Xiohod in thoir habito and in thoir pbiXoo^phy of Xifo, and
oinoo thoir Xeaming oopaoitioo were no Xongor at thoir boot,
it wao Xoao profiti^Xo to work with th�i* fho Bojor ^ha.-
oio shouXd bo pXaood u^on inotruotion at tho ohiXd*o XowoX*
However, in rooont yoaro tho aduXt oduoation novonont
hao osqpXy dooonotratod tbo aduXt oapaoity for Xoarning* It
hao obowo^ too, that aduXto aro wiXXing and eager Xoamoro*
Ohuroh Xoodoro, rooogniaing tbooo thingo aM knowing that
ohurohoo oannot be built without adult oooporation, are giv*
ing a ^at deal of attention to tho training of paraata in
preparation for tbo iaimrtant tank of training their own
ohildron.
iinoo tho inatrusonto of oooial and poll tioal power
reet in the handa of adulta whose deoialons doteraino
tbe kind of aooial world in whioh tbo young are roared,
. . � it io iai>ooeiblo to oduoato dbildron for tho good
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Xit9 Without having n hotter oooiety* Eduootionnl
thooriets end praotitlonore whoso work had boon oXaost
oxoXusiveXy with ^Xdron and young people began to feel
tbat tbt oduoatioa of tbe iaaaturo bad roaobed its pra��
tioaX Xiait untiX tho attitudo of adults who aro rospon*
sibXe for oooioty are ohanfod. fbis diXeima Xed not a
few oduoatoro to tbo eonviotlon that the stratoKlo point
of attaok upon edueatlon is at tbe aduXt XeveX.X
Xn ourrent roligiouo publioations tboro is inoroaslng
Ofl^baolo being given to tbe isatter of oo^oration between
the oburob and tbo bono in tbo training of boyo and glrXo.
fbo editor of Qhriatian Ms^ilg, in an oarXy WH laauo,
aoba the ohurohoo aoi&e pertinent quoationos
iiow auoh effort do obur^ leadoro expend in onoourag*
iiMS faally worabip as ovor againat oaXling people to ooao
out to me�tinge? . * . llow often io tho fanlly brou#t to
oburob aa a unit? Mow nany deaoona aro Introduolng
oburob foiiilllea to^o Integrating and atabllitlng pow^
of faaily worabip^*'
Mother roligloua |oumal in ita editorial dioouaaoa
tho plan of a ainiater who believed that rlob roligloua ox*�
porlenoea ohould bo provided rig^t in tho faaily oirolo in
every home. He boliovod tbat tbo obur(^*a grootoot aervioo
to tbe foi&ily oonalated not in what happens in tbo c^urob
building but in a^t tbe oburob oauaes to bi^on in tbo
bono**' Tbo i&iniotor in question had definite oonviotiona
^w. 0* Bower aad E. Mayward, Mi tors, Froteatant^fffl
SSSditorial, "Ibo Paaily in tba City Few," Tt^^ Chri^a*
t>an Mvooato. Fobruary IS, 1S64, p. 16.
^EdltorioX, *Oburob Kl^t at Home, � Intornation^
JoumaX St i^oXigloii^|i Sduoation. i^>riX X043, p. X6.
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rtgArdlng th� r&%9 of tho h&m lo Ohrlotiao tduootlon. Ho
looiEAd for tho dovoli^if^ot of the opiritual lifo of tho
iodliridual ooiBhero of the tmXXf and of the fasily as a unit*
Be oonsidered the faailsr an eduoatlonal unit for toaohlns
the Chrietian mmf of life* To roaliso thooo ohjeotlvoo, ho
or^mlsi^ a parento* olaao f^ inotruotion in faaily vorship*
wesner fallaa fools that tho ohuroh *o heoltaney in
thio aattor of adult or parent training is now unwarranted*
He inoisto that tho proaohor*s okoptioisa oonooming tho
intoroot and di^ondahlllty of paronta io no longer a walid
oxouae* ^or aro we Juotifiod thooo days in oaylng that
pan tors and oduoational dirootoro aro ill^proparod to in*
atruot paronta* Eathar, thoy aro glwing n^ro attontlim to
adult oduoation and have, generally, ooquirod a hotter worI&*
ing hnowlodgo of adult poyohology.^ Moroower, paronto aro
showing oagemoaa to loam how to aanago thoir obildron*
Many of thoaif anaelouo to do thoir took effioiently, aro
nowortholoaa puaalod aa to how to ^ about it. fboy havo
littlo idea ao to prooodure in fajsily worship* Beoause ao
^�any paronta of thia generation iprow up in bottoa whore
faaily worabip waa unknown, ^oy need tbe guidanoo and help
of thoir pastor.
keener raUaw, "the Home ond foront gduoation,**
oriimtation in Roligloua Bduoatlon. p. 233.
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In tlii� iNipu?4� tho oimjetth ootiXd rondor yoomm ser-
rioo to tbo boffio* Vlotb^ oj^roooeo tbio oonvletlons
fbo nov ��pbftolo oo tbo piooo of tho boao lo C^lo�
tl�o oduootioo roiooo oootoXy tbo quootlon of tbo Intozw
roiotioh of tbo boa^ ood tbo obur^. . � � fho two pmst
worb togothor* Xt io not a qnootlon of *oitbor^r*y but
of both aatldng a oontribution* � � *
fho bosHi hao wirtuaXXr abdioatod ao a purpooofax
Ohriotian toaohor* fho ^tnday SohooX wao nowor intondad
to oimoroodo tho boi^ ao tbo toaohor of roXl^on. � * *
But tboro aro faw oduoational guldos for tbe use of faa*
IXioo in tbo boao�**�faalXioo in whioh tbo noodo of (MX**
dron aro a pmtommt oonoorn. And too few paotoro and
donoalnatlonaX offioors ooobl to hawo rooofnisod that tbo
boae io potontlaXXy tbo aojor toaohor of roXigi�Mei� . * *
nationaX Xoadors of tho ohurohoo nood to awobon to
tbo foot tbat a sagor rooponalbiXltf lo to furnioh boXp
in tbo dowoXc^Miont of Cbrlotiaa faniXy Xifa* � � .
fhio (the now faaily progftuo) will aean tbat eduoa*
tioa for faniXy Xifo aiXX aoouao an oqaaX plaoo witb
oduoation for ohuroh and ^uroh sohooX Xoadorobip, and
tbat roooarooo for Cbrlotion oduoation within tbe fiubiXy
WiXX bo ao auoh tho oonoorn of tbo agonoies of Ohriotiwn
oduoation ao rooouroos for ohttrob*>oenterod roXigiouo
oduoation* It wiXX aean tbat XooaX oburobes in their
planning wiXX inoXt^o tha faaiXy in aaMng provioion for
a total prograa*
Wynn ou�gooto two waj^o of guiding tho homo in thio
matter of roligiouo instruotloni
X* Frovido a gradod ourrlouXua l^t paronto oan
toaoh to their ohiXdren in foalXy livingt largoly by
inforaal oduoation
jS. Oz^anioe in every <Miurob otiaulating idaaeeo for
paronto to help aoooai^Xii^ this job at boao.^
Sfiotb, _,j^||*. pp* XlOj 171 f.; IS?.
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fM� kind of pm�pem, tynn iosioto, vmiX& piaoo
oquaroXy u^oa %ho faaiXjr ito aod�givoo roopoooibiXity in
Obriotiiyi odnoation.
Faront odaootion oboaXci begin mhm tbo obiXdren are
eaaXX. ?aronto need to rosioaber tbat tbo unoonooiouo i8^roo�>
oiono obiob roaob oven tbe infant are of very groat inpor*
tanoo in iiK^Xding tbo obiXd*d poroonaXity* Oonoox^ing tbio�
^ra ^sfl^Xin oayo*
KnaeXing down oaob nigbt booido a baby*o bod and aay�>
ing a prayer amy not aoeei to aa to bavo io^ortant infXu^
onoo apon oaob a tiny ^liXdi bat aa tbo aon^ go on�
tbio oaXXo fortb, in oooio ayotoriouo way� a faoXing of
Xovo and j^veronoo la tbo obiXd, Xong before bo ia obXo
to tbinb�7
Faatora abouXd bo abXo to point oat to paronta tbo
baoio noodo of oaob poriod in tbe Xifo of tbo obiXd, and
tboy aboaXd inotruot mm in wayo tbat tboae noeda oan bo
�ot. Aa tbo ObiXd dovoXopo and beooatea aoro and noro awaro
of 1^ oignifioanoa of worabip� by tbo tiao be io a ^mtm
bo ie ready tm aetivo partioipation* Paotoro abouXd aaoiot
paronta In roaXiOing tbo iaportanoo of inforaaX diaouaaioa
of roXii^on at aeaXtiao, aoro ofton in tbo evoninf when
tbingo aro quiet� In tbia way tbo boise wiXX beXp tho obiXd
to undoratand tbat aXX of Xifo ia oaorffia#ntaX to tbe obiXd
of aod� It WiXX thua teaob that religion is baaio to aXX of
^Dopa Gbe^Xm, OhiX<SrO!t SM '^jXX^mM p. 25*
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lift, %h&% oXX ot Xlft*ii os^erleiuies are %o m suffused with
tho i&oolo$ %he aotivea, tho meaainis, md tho iofo ot r@lig�
ion* Tho oimroh mill peiat out thot tho prinoiploo ot Jaaua
Oariat are to boooao the haola of behavior oa tho part of
paroota aa aoXl aa ohlldroo* fho hosts la to he the plaoo
ahoro thoao prlo^Xplea will he praotloed* ^e growlfif ohild
alll he proparod for loftf living at aoho^� at play* at
aoi^D aad la all thoir rolatloa^po* mm tho ohuroh aay
ohalloago the paronto with the aaored taok of tho rolli^ouo
training of their ohildron, and hring to Ihoa the oonviotlon
that nothing will over taho the plaoo of the paronto* influ
onoo and ocwradoohlp in thia taok.^^
^O^^orge w. nake� ^ QhriotXan fosi^.� pp. 86, 06,
AaeriCNUt pmxto eehool it a aaauiar institution.
Xt otando for tno o^aration of ohuron ond stato, and for
roXigioiMi Xinorty. Xt is opon to aXi, iNN^iroo no roXXilouo
toot of tbo toaoboro, dooo not ooob to indootrinato tbo
yotttbt mnA mmSmB no offort to nurturo tboa in any i^Xigiouo
tonoto or faltb�^ SoouXarioat aooordii^ to aodoim oduoatorOf
lo not to bo oonoidorod as aatoriaXiotio or i^idXosoji it lo
not atboiotio or hootiXo toaard roXigion* Xt io oiapXy an
oaioolon of tbo toaobing of parti^iXar o^tarlan dootrinoo*
Aoooi^lng to l^awooOf tbo pabXlo oobool io doing tbat for
abiob it wao ostabXiobodt ai^ag IntoXXlgont, good oitlsono
of dopondabXo obaraotor* Xt profooooo to do tbio by toaobing
prinoiploo of bonootyt XoyoXty, doaooraoy, ooXf-oaorifloOy
oooporationff roworonoo, and blndnooo, togothor with othor
wirtuoo of tho good Xlfo*^
Jaotioo Pranbfurtor's otatoaont f^Xoaing tho Sn^roaio
Court dooioi<m in tho uoCoXXua oaoo lo oigniflooati
fho ooouXar ptMlo oobooX did not im^y indlfforonoo
to tbo baole roXo of roXiglon in tbo Xifo of tbo poopXo,
^oho s. EmOiaobor, Jgt FMU M� M^S^^SSA
% . b* Bawaon, ,%wrl<yi!.| MM, la ^SS3^ MSa&b JM
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nor rojeotioti of roligiouo oduoation aa a m&ma of fo*�
taring it* tha olaima of roligion wara mt minimiaad
hy rofuoing to aiako tha jpuhlio oohool agonoioa for thoir
aaaartion* � � . S^oaiptod to aarwo aa porhaiNi tho aoat
powerful agonoy for p^ro�otio� oohoaion asong a ho toro*
fonaoua d^ooratie pooplo* tno publio aohool ssuat kom
aorupuloual^ froo fi^a antangloaont in tho otrifo of
oooto. . .
i&ilo aooulariiH^ did not intend to oacoludo roligKm or doo*
troy anyone^ a faitbt that ia what haa happenod, and iuvonilo
and adult dolinquonoy attoata to tho foot* oaoholoin quotoo
^^oward Spalding in hia artielo on *'muoation and tho
Orioio in Charaotor,* talain froa MSmS^
)^e who toaoh muat wiaw thoae ewidonoos of look of
oharaotor with opooial oonoorn. ^i^ooo adulta who vrooh
thoir hoaoo* aaok wealth hy dishonoot aoana, ond wiolato
all the lawa of Ood and aan aro our formor pupils. Xn
part we aada thoa what thoy are. wo holiavo in tho
power of oduoation, yot oloarly that power hao not haon
groat enough to build a orally oound nation.'^
Ohriotian oduoatoro hare ooao to ��gard aoouXariaa
aa a dafinito tturoat to deaooraoyt to tho oooial ordort to
the poXitioaX oyotoa, and to tho futuro of our nationaX Xifa.
tthiXo doatooraoy otanda for ^o prinoipXoo of tho aoparation
of ^roh and atato, that px^oipXo ia not to ho oonoidarod
an i^ooXttto that ohoouroa tho iioraX and opiritual walueo of
oduoation in a doaooraoy* l^o prinoiploo of de�ooraoy aro
Ohriotian prinol^^Xoa baood mm BibXioal atandaz^e of aoralo
^rrank g. OaaboXain, C|^i,i^M^ Sf^Wl^?^ M A SS^'
M&SX� P" ^*
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and athiea* fha framing of oliiXdron in a damooraor auat
m baaad v^n tba aaaa prinoipXaa, or aooloty wllX Immr ito
aoral and othioal otandardo* Hay qaotoo a* Walla aa oay*"
ingt "Muoation ia tbo proiNiration of tha individual for
aooiotyi hia roligloua training is tho coro of that pro*
paration.**^ Ilioaa of ua vbo boliovo thia atati^ont to bo
truo� do not quootion tbo foot that proaent��day aooularlott
ia a throat to tbo oooial ordor*
^garding tbo rolati^ of aooularlaia to tbo polltioal
oyotoa, iKoy quotoa J* wooloy Srattoni
^aooraoy and Ohrlatianity aro ao Oloooly bound to.*
gatbor tbat dofliooraoy hao boan oallod tbo polltioal oik*
proaaion of C^riotliMfkity on aartb* Zt followa tbat tbo
inolttaioin of Obriatian oonoopto in tbo aohool ourrloulus
ia tho iNMoaaibility of oduoation if doaooraoy io to
ourvivo.�
fruo doaooraoy is^p3Lioo afpirlt��l Idoala and opiritual
atrongtb* doaooraoy with ito roapoot for tho Individual
auot aloo aaintain a faith in tbo Croator of tbo individual*
i^oaooraoy io tho ootting tm Cbriotian. aduoatl^* Wbon
Ohriotianity ooaooo to bo tho piiding prinolplo of tbo
national govoi^ia^t� doaooraoy ia in dangor of diointograt*
Ing tsuid dioappoarif^.
^Olydo U !lay� ^ IMMMlM mw^^.m EMM
%M^** p* m.
Bmv^atrlm thromtmo ths future of AmrXm beoaute
X% has �ubetitttt�4 evolutionsry teaoblr^ Is many of tbe
i>ut>llo eohools for baele Obriatian trainings wbiob, in turnf
baa ied to tbe aerloua probl^ of dalimitianey amone
youth of the nation* those mm w%XX ba tbe future citizens
ant voters in tbe nation wiXi bo neither Obriatian nor de�o*
oratio in thoir mf of llfe*^ ^� sodom boiBOc largoiy tho
produot of tbia oaoularioa, oannot oopo with tbo probl<wi of
roXigiouo inatruotion* ftoo ohuroh, woakanod by aoouXarlstlo
tronda in ita tduoation^ prograsst� bao Xoat e&uoh of ito in^
fXuonoo on tbo boae* ^Idron auat gpm i^ in a aooioty
tbat haa o<snoidorod reXigioft irroXevant to Xifo, and has oub-*
otitutod naturaXloat for Gbriotianity, future aooioty oannot
bo otrongar or au^^orior in ita aoraX and apirituiil quaXlty*
leouXarioiti in tho pubXio aobooX io oiiaraot^risad hf
a progrooaivo oduoation that ia dooido<iXy anti^authoritartan*
�r* John Boaoy io tha author and opootXo of progrosaivo
oduoation* Mio ^iXooopby� abiob ia a oos^ination of nature
aXisaif ovoXtttiott, and progaatia�, ia diaiaetrloaXXf oppoood
to tbo Cbriotian roiigion and tl^ Ctoiatian pbiXooopby of
life* Xt ro^oota tba Sibio and Gbriotianity on tbe baoio
that it io outbontariaai it froana i^on dioeipXinary re
st raint8� aaaertin^ tHat a oMXd will naturaily foXXow tho
foroaog^ Mid, p. ��
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moro omablifig urges as ht datraXepa. CXark points out that
Daaay*s taaahing is that parontal or adult disoiplino is a
diotruot of tho ohild* s intolligonoo and that diooiplino
tho �doli^tm originality of tho ohild ia tamod.*� mo
ia to dony that tha c^ld hao an ovil nature that needa to
ho trahaforaod hy tho power of Qod. f� fall to rooogniao
that truth lo to prepare the ohild for athoiaa and doopair�
Athoiom la tho proparation for ooaauniaot aot doaooraoy.
And ao� thora la a oonfliot today within the puhlio
aohool oyotea. There are thoao who aro putting forth ooieo
effort to find a ootamon haaio of roligloua inotruotion In a
doaooraoy. on tho othor hand there aro ^oao who any that
roligiouo lnatruoti<m in tho puhlio oohoolo would olaply
nean a aeotarlan oontroworayt that hooauae of tho wariety
of aeota in Amarloa it la ii^oaaible to find a ooistton ooro
of Blhlo toaohingSy and that It would bo undasiooratio to
toaoh anyone eomotbing be did not believe.
fhe Amorioan Counell on Eduoatl<m baa been worldlng
for tho last dooado on thio probloa. Xn 1947 thoy diaoow*�
arod ibat there waa a growing intereat in roligion. fboy
found a roligloua ooriouanoea on oollogo oaapuoeo, and oon*
oidorable dlaouaalon going on in oduoational oiroloa oon*
Goming the roligloua rooponalblllty of aohoola and oollegea.
p. 144.
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With this awakened mligiotte interest > e^nators realised
that they mnet set ahnut to find an answer* With no pro*
gram of religions inetruotion for youth in the sohooXa and
ooXXegee, authorities were faoad with the neoessity of
trying to meet the need of these youth who were aeaanding
an answer to thair raXlgioua neede. fho ootmoiX dooXarod
that to ojcoXudo roXlglon Is inoonolotont with our Amorioan
ouXturo; that to nogate roligion is Just ao oontrary to
Aaorioan froodoai of religion as ie tho toaohing of roXigiouo
dogaa. Xt oonoXwiod its report with tho foXXowing statomenti
tho oseOXuolon of roXiglon froa tho puhXio sohooXo
� . � roouXts in its roXogation in tho minds of youth
to a pool tion of roXatiwo unloportanoo. . * . to aro
unahXo to hoXievo that a eohooX whioh aooopts rospon*
sihiXlty for bringing its otudonta into fuXX pooeoao*^
ion of tboir euXturaX borlta^ oan bo o<moidorod to
bawo porfoxmed its taob if it Xeavos thoa witbout a
kaowXedgo of tbo roXo of roXiglon in our hiotory* ito
roXation to other i^oos of tbo ouXturOf and tbo wayo
in wbi^ tho roXliiouo Xifo of tbo Aoorloan oossRanlty
io e9^rosood� M oduoatod person oannot bo roXigiouoXy
iXXitorato#�
In 1@&3 tbo Ai&orioan OounolXt otlXX pursuing ito
probXos� sent out over ono tbomoand questionnaires to sohooX
offiooro at aXX grade XowoXOf and to otato offioors &� woXX�
fboy discoworod froa tbo fiwo hundred and flfty^oix res^Xles
tbat tboro were throo pattemo witb roforonoo to roXiglous
^Aaorioan OounoiX on Sduoation, ^& miMon, jf
HwXiidon to fuWi^ti Muoation. Ho. 26. April X947, p.lfe.
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iAatraetimi iti %m publie a<$booXi� Ono pattom was ths
avoldanoa of rwlli^on* with only genoral roforonoos aooidon*
toXXy or inoidontaily diooussod* Spolves�on hero oonoidorod
roiigion imiiowant� inoonsotuontiai� and oven dotrimsntaX*
fh^ oooond pattern oallod for planned rolifiouo aotivitloo�
snoh ao Bihlo roadingt prayoro� rolii^otxs oongOf taHco, pro*
grao^ at Chriotttao^ graoo boforo stoalo* oponoorohip of ro*
ligiotio oli^o noeting in oohool hnildingOt oi$^ oleotivo
oonroes in Blhlo* ibo third pattern oabraood tbo faotaal
0^1^ of roligloni it io obaraotofdoed by doliborato aia
and dofmito plan to deal dirootly and fantaally witb x^l*
gion wborowor and whenewor it is intrinolo to loaming ox*
poarlonooa m oooial ottidiesf litorataro* artt is^oiot and
otbor fioldo*^
owor againot tho offaarto and doololono of tbo Aaorl**
oan Ootinoll aro tbooo who say it io anoonotlttitional and
andoaooratio to toaoh rollgl^ In tbo pablio oohoolo* ^r*
Irnost C^wo any bo rogardod ao i^oboosian for this atboiotio
approaob to roligioao instraotion* Oaoboloin <inotos bim as
oaylng m .M^qft^ ,p^,ft|i^t, t*r^y*Aagaot, 1948) f
How oan/we forasdUto a oosaaon faith that will inoltado
atboloiiif # � . Am wo not inoonolotont in toaobing roli*
gloufl tii^iditiono on tho one hand and tbt soientiflo
l^Afiierioan Oonaoil on Edaoation< mo gytbd^^j Si^
Pablio Mms. smmmsa#ntfs3, p. is*
ao
ai>pro�ofa m the other? Is not naturallsBs oXosor to
roaXXtyt Can �ro isako os^ rojd. diotinotioo het�oos tho
roXXgXouo and tho ^XritttoX?**
HXeoobore Ohave vrltoos
LlkotfXoo to say prayers ot thastkogXviiig to QoA for
Oai3Ly foodi or othor hloaoiniOf aay bo to ii^ro tbo
iiaay po^Xo ai^ atoooioo oho have Oimtribtatoll to me
h004o� Xt 10 m% roXigioiiS to oaeaXt a vague doity and
to dlsoomt roaX poopXo and dofinito prooosoeo.XS
Bmhmmrt> another pr^nont of oooiiXario% pointo
out tbat tbo roots of tbo ooouXariot aovaaont Xio in ooion*
tifiot poXltioaXf aoroXf and roXigiouo dovi^opsionto in pro*
oeae for oonturios, and abiob aro now a 'part of our dmo*
oratio and oolontifio ouXturo* bo arguoo ao foXXowot
Xt was booauoe this ooouXarist attitudo and oaphaoio
aoro boocming doainant in our aooioty tbat it ov^tuaXXy
gained aaoondanoy In tbe pui)ad.io a^oX* On tbo wboXo X
boXioiro thoao ao*oaXXod *ooouXar* dovoXopaonto aro
do^Xy fl^irituaX in obaraotor* Tabon togotbwf tbooo
(taigoo havo roouXted in a aovoaont aoro in bara<my witb
tbo moraX and opirituoX interests of doaooraoy tban aro
tbo tfmditionaX outXooko and tbo poXitioaX� oooiaXt and
eduoationaX arrangoaonta whioh tboy auppXantod* Xn tbo
writer* a ^iniont to rotum to the forator wouXd bo to
Xowort not rai|| tbo apirituaX quaXity of iMiorioan Xifo
and oduoation*^^
Sruba^or aaoorta tbat ieouXariam io itooXf a roXig*
ion, a way of XifOg and tbo ^oio of ^e^oan oduoation.
2XanoboXoin# jg. ^1,1*. p.
S-^Imoat Obawot 1 .r^ft^o^ ,%py<?^# M ^nUl^m
mmi^^9^' p*
^%rubaobor, jga* ^1** P* ^*
la tho aaaatiaa ottorto to ftmiioh {^sriatiaa ia*
atruatiott for cliiidroa of puhlio ooliool ago bairo not booa
Xaobiiig. Oao proipra^ tbat ia auoooodiixg ia aoaa eoasaaaitioo
ia tbo {*oXoaoo4<�timo program* mio plan poraita obildron to
go to tboir obaroboa for an boar of inotruotion iltb roligl*
ouo inatruotoro or paotoro* In tbo faaoua MoOoll^ oaoo in
Gbaapaign� Xllinoio, in If43, it waa dooidod by tba a�^roao
Court of tbo llnitad Btatoa tbat it waa unoonotitutional for
tbo oobool building to bo ooad for any bind of rolii^oui
inotr^tlon* Many olaaooa, tboroforo, bawo boon aovod froa
tbo aoboola*
Xn aany oitioa today tboro baa ooao into ojKiotonoOi
aa a protoat againot tbo atboiotio biao of tbo pubXio
aoboola, tbo {^lotion day oobool* >lobooXo of tbia typo aro
to bo diotingi^dobod froa tbe paroobial and priwato aoboola
oontrollod and aui^^ortod by ^uroboa or by a fov indiwiduaXo.
(Elation day oobooXa aro eatabXiobod by a grov^ of paronto
aba want to ooo to it tbat tboir obiXdron* a oduoation io
fundaaontaXXy Cbi^otian* FarontaX priwiXogo in oatabXiobing
aobooXa of thio bind ia a oonotitutioniO. one* fbo Saproao
Gourt of tbo lilted St^too in tbo ^gcm oaaa of WM upheXd
tbo "Xiborty of paronto and gyiardiano to diroot tbo i;^bring�
ing and oduoation of ^Xdron under tboir oontroX.* Tbo
Court dooXarodi
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Tha rundaasantaX tha�i^ of Uharty \xpm ahiah aXl
govammahta of tha laloii i�i|�aaa axaiu^aa aaf gaaaral
powtp of the atate ta atantardlae Sts ahlldran hf foro*
ihi t|M�a ta aeaapt Haatraotloa from pmiu taaahi^a
only***
fhl9 eourt aatloa oot only olariflea tha atatua of paronto
in rolation to the eduoation of their child, hut alao put*
grafo reaponalhlllty upon ^ hoaa. fho ohild is not a
aard of tho atato* Ita paronta have tho right to train hia
in wimtoiror roll^oua faith they doaire. Thoreforo, whm
paronta feel that the puhlio a<^oola aro atholotioally in-
oimodf thoy haire a legal ri|^t to ootabllah a oohool that
will oonform ti� tho parontal aoral and roligloua atandarda.
In puhlio ai^ola that oppooo ao wia^rouily all
roligloua toaohing in tho nai^o of roligiouo froodom and
doaooraoy, there io ofton a dolihorato effort oado to oooroo
tho ohild to ti6k# part in oortaln aotifltioo rogardod ao
lawiohrlatian hy tha paronta, danoing for Inatanoo. cShriatian
paronto hawo fait that thoir ohildron hairo at tieioa tioon
unduly ei^arraaaod when oortala ewolutlo^ary toaohlnga woro
tau#t in tho aohoolro(M� Xf, aa eone inaiat, doaooraoy
l&^liaa tho eaoluoion of raligioua toneta in tho naao of
roligiima lihorty, then auroly it aloo is^liea tho rl^t of
oworyono to hold to Ma o�m underatandlrm of ffiottero inwol*
^^Oaaholoin, SJLl** P� ^^'^^
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^tng migios, and tn m so witnoiit boing ando n Xnu^ung-
stoek boforo tbo roat#
�boro pnbXXo ooboolo foil to bold to tbo inoll^*-
i^lo ri#it of tbo individnol in tboso taottorot it tbon bo*^
o��o� mo poronto* right to ostablish oc^oolo in whioh thoir
obildron oboll bo tob^t in hamiony witb tbo porontol oon*
oopto of tbo rigbt way*
nmm Cbristian day oi^lo, ovang^i^ in bolioff
aro both intordono�inational and nondonossinational* fboy
bawe a a@d�oont�rod ma ahrist*bonoring oduoational progra�*
fboy osi�loy o^ooo3mtod Cbristian toaohora. Faronta pay a
tuition of approatiatatoly �no hundrod dollars a yoar* ifforto
aro usually in tho direotion of tbo orootion of aodora build*
ingo witb modoxn o^ipaont* tbo oohoola aoob to maintain not
only bi# ^ral otandarda, but also high o^^lootio atan*
dardo aa woU* thoro io uaually a half hour dowolional por*
iod oaoh eorningi and a Biblo atudy olaaa than or lator in
tbo da^. Voraoo and portiona of Soripturo aro aoa��ri�od.
iiy�no bawo an is^Hirtant plaoo in tho auoio prograa* Inotruc*
ti^ in art and igngliob io baoodt in part, on tho ohuroh par*
In gonoral, all oubjooto aro tau#Lt againot tbo (^iotian
M�^tp*�mnd* fbo undorlying philoa<^by of auoh aoboola io oon^.
aiatont with ^o taaohinta of avangoliool Gbriotianity*
A BIBLICAL SOiraSE Of Bfmt
A cottmd of study for Jimlors of tht WosloyiuwArmlQ*
ian tradition will ho hosod ^^oo tho Biblo, with tbo noods
of tho ohildron in islnd. tbo oodorn cyp'pronoh tonds to build
oobool ourrioi2ln around tbo problono that ariso in tba llvos
of ohildron; a eim^ioulua must bolp tho ^Idron solvo thoir
probloffio* On tbe otbor band, tbo point of vioa of tbo oon-
oojMrative Ohriotian oduoat<�p is to present baoio truths and
fundaKontal prinoiploo that alll equip tbo ohild to aoet
problwso as thoy arise* He aooopts the Bible ao tbo authori
tative word of Ood, oontainlng tho truths and prinoiploo
noeoooary to guide mn in tbe oolving of owery problem that
faooo hia.
Tbo aodem <*progroosivo* approaob io liltoly to plaoo
too auoh roaponoibillty on tbo obild in ,tbo aattor of finding
tbo boat solution to hia problmt. Surely it ia not any more
fruatrating to a ohild to rooolvo inotruotion for doing
tbinfi^ m a oortain way any mr� tban it la frustrating to a
new faotory worbor to be told bow to iterate tbe laaoblnory*
Tbe child who is to loam, like tim faotory worbor, n@eda
tbat oonae of aeourity tbat oomaa froa oi^ort guidanoo.
Being properly inotruotod by tbe adult, be la isore likely to
oolwo hio probloaa witb a adniffiua of fruatration. Thuo he
will become tbo aaater of hia problea rather tban ita wiotin.
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Xn %hiB vayi too, ho la Xoni^lng that poaror for aaotory lo
to ho foiosA not In hlnooXt oXono, hut onXy aa ha Xooko to
tho @roat foaohor* uhlXo it la ln^ortant that ha dovoXc^
Inltlatlvo and a moaauro of indopondonoo, It la juat aa ls�
portant thai ho Xoarn wary oarXy that to fIM many of tho
anaaoro to Xifo* a prohXoao, ho aaot ofton Xook oatoldo hlia-'
aoXf � limlora aho aro boglnning to o^q^ao aora indopon**
denoo than thoy havo provloaoXy, nood to know tho truo
oouroo of vladoa and atrongth� ihon a prohXoa throatono to
ovoarpoaar tho ohlXdf tho par^ta, throu# tho word, point to
Kla aho oan taica away oln, and who oan Inpart tho atrongtb
to XIwo right boforo <lod and boforo hia poranto* Faronto
will dlaoowor, too, a aonoa of aoourlty and atrongtb ao tboy
tbonooXwoo toot tho waXldlty of owory proalao Ood bao aadOf
and ao tboy boooao Inoroaolni^y awaro of tba faot that final
authority rooto �dth fitod*
To tho writer thon It would oooa that a pr^m ourri**
ouluffi for tbo raliglouo training of ohildron ohould havo a
bl-poXar oontor, tbo bible ond tbe ohild* fbo Siblo will
bo prooontod to bi� aa tbo autboritatiwo word of God| bo oan
d^ond vipm ito proaiaoo only aa be abldoo by ito prooi^to.
At the aaaa tiao, Bible loaaona will be arranged only with
been awareneaa of tbo noodo and interoota of tbe obild* fho
oduoational leadora of tbe oburob ab<mld aee to it tbat tho
Boob of Booko ooaea allwo firot for the paronto and then for
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tho ohUdron* fSem imntHmrXzm Yoroion, with ito ov^oi^ m$�
liohf aiiouXd b9<i9]a� toallioT to tho oMia. m� otoHoo ot
tho Blbl� mro tho b��t imtntmnto tor roXigiom training.
Xndaml^ tho atory method in tba boat matbad for family �or^
abip baoause it ia a isatbod of Bibla atady that children and
adults may abara tap�tbar� ''it la good toa^obing toobniquo
to paaa on to tbe nost gonoration tho otorioo wo bawo lowed
auad oontinuo to lowof for in tb^, in a aoat offootivo t^ay,
wo oot for^ tbo wirtuoo and idoala wo prlso and tbo pxmoti�*
oal loaaona by whioh wo would ptido tbooo for whom we havo
oonooim.*^
Juniors aro oaptiwated by atorieo tbat exhibit b^io�
and oourago* fboy need alao to road those taloa tbat will
ohollonio thoa to ho trul^^ful, dopondablOf heUptwiX, and i^pro��
oiatiiro. tankard givea a few illuotratlono of Bible otorioo
tbat aifht wall oorwo tbooo ^at^
Trutbfulnooo � � � � ^oaiab, 12 Obronioloo IS
Oourago and raitb . ^ido^f ^udgoo S
Courago . . I, � . . Oftl^ and Joshua, Um^vo 12il?.�
IdtXO
^rooiation * . � . ^wid. II Saaeuol 03tl3^1?
IN^ndability � * * Joo^h, ci^enoaio 0?tlB�l?
fbo aia of all Bible 8ti;^y io to load the ohUd into
^Jai^a f� Garlymk, *fho BihXo aa a Storybook** Ohild
%ronk a. Lankard, *fho Uao of Our Holigioua Heritage,*
Qyieatatioa P#W^t>;^9H, p. lia.
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� pcraofial ��p�rl�Qe� ot i&lwfctlon froai tCLX �ln. Thoro caa
ho ho mn^mmo wof ot briaglag %hl� &l�aut* It la tho worlm
ot @ad� tbraa^ tha mlniatrfttlotia of tha Holy Spirit. Piir<-
�Gta aad taaohara and othara ara, hoaavar, tho ohaaaala of
tha spirit* a oparatloa. tha %lrlt la aaoaaaafol ooly aa
thaaa aimtrlhuta thalr haat to tha ohild la toaohiag hia tho
aay to Ood* fhair llvoa si^t opoak loaOly tho loaaoaa thoy
toaoh. Thof ieaot pray oaraootly aad forroatly that tr.a Holy
Qpirit aay dool with tho hoarto of tho ohildron. fh^ thoy
a^t bo alort to ewory oign that tbo ohild la boooaing awaro
of tbo woioo of <3od. i^n ohildron roaab tbo aga of aoooant*
ftbillty, uo�!ally tbo junior ago, thoy will bo aoro oonaoioao
of ri^t and wrong, and witb a qulc^onod oonooionoo, will bo
roady to rooognlxo aln in thoir livaa. mia io tbo tiao to
point thoa to Ohriat trho oan take away all aln, and who oan
glwo thoa poaoe within and atrangth to bo good*
following whatovor aay bo in tho nature of a orioio
oxporionoo in tbe ohild *o life, paronta and toaohoro auat
roallao that tbeir taak baa only begun* for the G^iriotlan
thoro la no tine m lifo whm Cbriotian diaolpllno of ono
kiod or another la not noooaoary* Sinoo a aaved obild ia by
no aaano a suture aaint, parontal diaoiplining aay be noeoo
oary froa tiao to tiao. ittiatever means of eorrootlon aro
employed, tbo ond must alsrays bo to encourage the obild in
tbo Qbriotian way and to teach hia to grow atrong in tbe faoo
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Of toi^tatlon. If this la dona, aalf-dlaoipllna will grad-
uall,v taka tha plaoa of parantal diaoiplina, and atrong
Chrlatlan oharaatar will ha tha raanlt.
Ona part of tho hlhlloal oouraa of atudf for Junloro
would oonalst of isomory woraost loarnod acoux^toly and with
tho oseaot roforonoo. Xf tho paronto hawa hogun to aako a
hahit of laarnlng a warao a woak, tho jimiora will oatoh
thoir anthualoam and awon aarliar will onJoy tho �omory
oouraa. ^owawori if paronta do not angaga in tho aaaa aotl<v�>
Itj, ana aiij^Xy oaka it a roquiro^nt for tho Juniora� thoro
will ho no eagor partioipatlon by tho ohiXdron. Xt mat bo
a faaiXy antorprlao if it ia to auooaad.
mtb a now to atoring tbo oblXd�s moa^ry witb Biblo
treaauras tbe following veraes have bean oboaon froa ^o
Autboritod Iferaion. fboy Inoludo matariaX on who Qod ia and
what He roquiroo, "Hia proalaeoi tho oaXX to aaXvationi 03&�
hortatlon to a godXy Xifo, teatlaony and atatamant of '?ur-
post of oertaln OXd foataaont obaraetere, and prayer, fhooo
topiea havo boon ol�>aon witb the needa and intereata of
Junlora in aind�
X. Xn the boglnnlng Ood 'sreat^ tbe heaven and tho
earth, don. XtX.
And &od eaw every thing tbat ho bad aado, and,
bahoXd, it waa very good. @on. Xi3Xa.
3� And X will put eiimsity between thee and tbo woaan,
and between thy aeed and bar soods it ehaXX bruiae thy bead,
and thou ahaXt bruiae hia beoX. uon. 3tX5.
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4. I am tha Alml^ty QoAi walk befox^a ffia� and ba
thoa parfaat* daa, 178 ib.
b� tha Lord la my atrongtb and aong, and bo lo bo**
ooffio ay aalvationj T.z* l&t2a.
6. And ba aaid, i^y praaanca ahall go aith tbo�, and
I alll glTo thoa root� Sx� 33tl4,
?� Xo ohaU bo holy; tor X tho U�rd yoar Ood am
boXy. Lav, X9t2b,
8. Ye ahall ttaXk in aXX tbe waya whiefo tbo I^rd yoar
(Iod hath ooanandod yoa, that yo aay Xliro, . . � i>out. 5t35a�
9� And thou ahaXt Xoto tbo Lord thy Ood with aXX
thine heart, and with aXl thy aouX, and with alX thy ai#it.
Deut* did.
XO* The etornaX CMI ia thy refuge, and undomoath aro
tbe everXaating araat . � � Pent. 33:27.
XX. iawo not X ooamanded thee? Be atrong and of a
good oouragof bo not afraid, nolthor bo thou dioaayodt for
tbo Lord thy Ood la with tboo n^thoraooTor thou goeat.
Joahua Xt9�
XiS� . � . aa for aa and ny bouae, we wlXX ooriro tbo
Lord. Joahua S4:X5o.
13. Speak, Lordj for thy aerwant hearetb. I SaaueX
3t9b.
X4. Thou wilt ohow Bie tbo path of llfos in thy
preoenoe is fulneaa of Joyj at thy right hand there are plea*
aurea for overaoro. Foala 10s 11.
15. Let the worda of ay mouth, and the meditation of
�y heart, be acoop table In thy ai^t, 0 Lord, mj atrangth,
and ay rodoeaor. Poala 19:14.
16. X wiXX inotruot thee and toaoh thee in the way
whioh thou ahalt got Z will guide thee with nine aye.
PaaXa 32} 8.
X7. Ood ia our refuge and otrength, a wery prooont
boXp in trouble. Foala 4dtl.
18. Create in mo a oXean heart, 0 GN>d| and renew a
rii^t oplrit within ao* Poolm 61)10.
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Xi^. For %h9 Lord Ood Is & sur� and aMoldi tho Lord
will giwo graoo ood gtorys tio good thing will ho withhold
trom thoiB that walk npri^tly. I^tal� 84s 11�
20-, fki^ word havo X hid in mlm H^art, th^t I si^t
not oin apiinot thoo* Foala Hit 11.
21, fhy word io a laa|� nnto m foot, and a light vm^
to msf P&th* FaaliB liailOS.
za, Tho foar of tho Lord, io tho hoginning of wiodomi
and tho knowlodfo of tho holy io undorotanding* ^roworho 0}1O*
Ko that tru�toth in hio riohoa ahaU falli hat
tho rightooua ahall flourloh aa a hranoh. Frovarba II $23*
24* ?4^<�it80ov$r thy hand flndoth to da, do it wX%h thy
atighti S^oloalaotoa 9s 10a*
m* Hoaoa^or now thy Croator in the daya of thy yoath,
while tho evil daj'a oo^o not, nor tha yearn draw nl#, whon
thoa ohalt aay, I have no ploaoaro in thorns loolooiaatoo l&il�
Ooao nov, and lot aa roaaon togothor, aaith. tlio
Loirdt thoaif your aina ha &m soarlot, thoy ahall bo m white
aa anow; though thoy bo rod liko eriftoon, ^y oball bo ao
wool. Xaaiab 1|18.
27. ^'or unto ua a obild is born, unto us a aon ia
given? and the govornoont ahall be upon hia ahouldert and bio
^tmm ahall bo oallod '?ondarful, CowaoUor, tbe aigbty Oodt
fbe evorlaotlng father, fbo Maoo of Foaoo* laaii^ 9id�
2B� fhou wHl koi^ hia in perfoot poaoe, wboaa aind
ia otayod on thaot booaui0 Wum%q%Ii in thoo. laalab 86:3.
29, But tboy that wait upon tbe tora aball renew
thoir atrengthi tboy oball mount up with winga ao oagleo;
tboy aball run, and not bo wearyi and tboy oball walk, and
not faint. laaiab 40t^.
30. roar thou not; for I m with tboot bo not die*
is&yadi for I m tby ^odf I will atrangtban thee; yea, I
will bolp tboot f�** ^ i^lmld thoo witb the rX0kt hand
of ay rigbtaousnesa. laaiah 41{10*
31. ^eek ye tbe Loi^ while bo may be found, call ye
upon hia while he ia neart laaiab &&td*
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32* Bttt DaniaX purpoatd In hia haart that ha would
not dafllo hiisaelf with tha portion of tho king*o aoat, nor
with tho wlno whioh ho drankt Baniol $0t��
33* Ho hath ohowad thoo. 0 isan, wiuit lo good| and
what doth tho l�ord ro<|uiro of thoo, hut to do Juatly, and to
lowo isoroir, and to walk huiMy with thy Oodt Mioah dt3�
34. 1^ liord thy dod in tho aidat of tho� io aightyg
ho will aawo, ho will rojoioo owor thoo with Joy| ho wilJt
root in hia lowo, ho will ^oy ovor thoo with oinging* twph^
aniah 3s 17*
36* iad aha ahall hring forth a aon, and thou ohalt
oall hio na�o ^SSHdf for ho ahall aawo hia pooplo froa thoir
aina* Matthow It 81*
36* Bo yo thoroforo porfoot, owon ao your fathor
wnioh io in hoawon io porfoot. iiatthow 6t4a*
But aaak ya firat tho kingdoa of Ood, and hio
rightoouanoaa; and all thorn thinga onall ho addod unto you*
Matthow $i 53*
33. Ooao unto mo, all yo that labour and aro hoawy
ladon, and I will givo you root* iatthow llsES*
39. And aa ya would that ma ahould do to you, do
yo alao to thoa lihowioo. Luko 6t31.
And X oay unto you, Aok, and it ahall ho giwon
you| oook, and y� ahall find} knook, and it ahall bo oponod
unto you* Luko lli0�
41* fho nokt day ^obn aootb Jaaua ooaing unto hia,
and oai^ Bohold tbo Laab of Ood, whioh takoth away tbo
ain of tbo world* John It 20*
4S. Xf yo abido in ao, and ay wordo abido in you,
ya oball aok what yo will, and it ahall bo dona unto you*
John 16{7.
43. And thoy aaid, Badiowo on tbo Lord ^oouo Qulot,
and thou ohalt bo aawod, and tby bouaa* Aota lit 31*
44* Iboroforo baing iuatifiad by faith, wa hawa
poaoo with Ood through ifoaua Chriot our Lord* Boaana 6t&3.
46* fha Spirit itaolf baarotb witnoaa with our
apirit, that wa ara tba obildron of Gods Honano 0|16.
mm. for tim wagoa of oin is doothf but tbo gift of
0o4 i� otoreal lifo tbrougn Jogus Obii^ot our Lord. B(�si^
47. ^ wo btiow tbot all tbingo work togotbor for
good to tbo� tbot lowo Ood, U %hm who aro the oallod
aooording to bie purpose* Homno it2@.
4a. I beoeoob you tb^oforo, brotbron* by tbo
soroioo of Qod# tbat ye prooont your bodiea a liwing eaori*
fioo, holy* aoooptable unto Ood, whioh io your roaaonablo
sorrioo* loimno IBtl.
4@. Study to shew tbyoolf approwod unto a
wortean tbat noodotb not to bo aobaaed, rightly diwiding tbo
word of truth* II fia^tby EjlS*
ao* Ml ooripturo io giwen by inopiration of Ood*
and io profitable for doetrinot for roproof. for oonwotion,
for inatruoticm in ri^^toouanoeo* Il fittotby 3tld*
bl* for tbo pr<^booy �a�� not in old tiao by tbo
will of imni but holy aion of Ood opake as tboy were wired
by tbo aoly ohoat, U I'otor ijEl.
3E* But if wo walk in tbo li^t aa be ia in tbe
light, wo bawo followebip one with another, and tbt blood
of Jaaua Ohriat bio Son oleanaeth ua frojo all ain* I John
lj7.
A oooond portion of our propoaod oouraa of atudy
oonaiata of tbo moaoriaation of largor unite of Soripturo
auoh aa tbo cc^^anafflonta, paalmo, parabloa aM pi�rti^o
froa the opiatloa. fbo following ia a auggeated liat of
ton portiona ^t ahould bawo stealing tmp Juni�rat
1. nam fan O�^mndaonta in abiddpid fox^ aa fol�
lowot
fhm ahalt bawo no otbor fade before ao.
fhou ohalt not ^ako unto thoo any grawon iaago*
Thou ohalt not take tbe name of the Lord tby Ood
in vain.
nmm0>9r tbe $abbatb day, to ke<^ it holy*
#5
ik^mr tlsf toth�r and thy &othdr*
mau ahalt aat klXX.
Thau ahaXt aot ooaait adultax>y*
fhou ahalt aot otoal.
fhou ahalt mt hoar falsa witaoaa a^aot thy tiai^
bor*
fhou ohalt not oovot*
*^E3�odua 20jl-.lf�
2t fho El^toous Mm0 Paala 1.
5* Tho Shaphard*o Bong� l^aalm
4. 3oi^ of Fraioo� Poala 100*
6* fho Boatitudooi, Matthow 0ra^@�
6, The Two Buildoro, Eatthaw rii&Mf,
?. 'Bm ChriotiBao Story, Luko 2iB^m*
^. tho oroatoat 01ft, 1 aorlathlana iaa�Sa*
�� %o rruit of tho Spirit, Oalatiaiia &t2E�i$�
10. Tho (telatiao Soldior, %hoolaho dslM?�
A third pa^rt of tho oourao of atudy la a oon^Uatloii
of aolootod portloaa to ho road durlag tho faaily worohip
aad Biblo atudy period* fboy iaoludo tbe ati^fioo tbat
intoroot junit^o* fbo following liat io plaimod for a year,
ono for oaob woab� tbo roadinfa aro arraofod obronolo^oal�
ly.
Firat voob Croatian ai^ Hood
aonoolo 1*^4ad) d*9il7, �3, �9*
Sooond wook . , * � * ibrahaa
aonoaia llil��9, SL�lSt33.
Third voob � � . Abrabaa
aoneaia 19tl�.a9$ 21�'2&tll.
@4
Fourth ftmX ..**,��.. loMM and ^miM
0�nda4� 51ied^55{ 32, 35, 3$ta7�*^|
a?, m*
aiEth ittoi^ � � * #o#�pb la. Egsnpt
^aaaala 41|1� 4dsl�-7, Ed^.34.
iairaatli aaak �.�*.��.� J'oa-^^H, E^er
doaaaia 4?� 4S, 49tlwt, Et, 2^m$
ao�
Il^tli wtak Ufa of Otorlat
Mark. 1��S�
uxn%h waak l�if� of ahrlat
Mark 0.*i@,
faath aaak ioaaa
si^odua 1 - 01 13, 2a ? 30, 7.
KXafantli aaab aallraraaaa
Exodaa S * 14.
taalfth aai^ .mt l�aa
ijsodua 15 El*
l^lrtaaat^ aaak *.�����,.��� Mlm
Foartaaath waak fahamaola
Ejoadaa 3dtl*d, @CW^t ^dll'^^'^j ^|42 40tl�S*
Lovltlmia 2d�
Flf toaath aeak . * � Paataooat
4ata 1 �
^Istaaath vaal^ ...�.�,. Paul
Aota S 14*
iavantaatith vaak ..���.��, Mlaalaaary
Aota 15 � 21.
I'^ihtaaath aaak Trial
Aota - SS*
^Inotaanth aoak In tho vildomeaa
StarOs^a 11 14| 15t32<*3d{ 16, 1?.
fw�iiiti�tb wtmk . � In %hm fildernofts
fomtpmomt)^ mmh tAS%- of 0hr%�%
Sohjih Xh �� tl.
fmm%w�^f%ith mm. A Mow eotantry
Jmhm a X0t27, 23, B4,
f��nty*tXa;th vtolfe �*��.��..� ^ftngoa
Judnfta xa xt} Btatb Xo*4.
fwmt^m^mth mmk .�,.*� A aoo4 t�tt^
X 4 XX UmUhw
tmntf^ot^th mmk �.*��. 1^ %m�% Juifi
X sitt�u�x x, 3, 4iX'�'ia} & � a�
t $mmx 9 * Xt| Xb�' 16, f'�fiXii� Xi#
mirtlitli worn � � * 1^ King Bing
X 3�sm�l X?, faidUfi 40
1 Saiiml IS, Ptftlm S
X iitaii�X 19, Fa�lm t
X a�uffii�i F��i^ 1^, ia
X Baiiiial
fbXrtsNtxiNit ir#tt)K fb� iii^ moo
PM1� 31, I dini^l 85tl| aa, m, Pialjia X,
m$ mt XX iamiaX X, isX��| 6tX*lt, Paaio
thirt9Wft�o<��& wmk �.�.... tiia Hflv ling
IX ^amml 0, XX, X)i^sX��13, Pa�X� @lt XX 9om*
ml XiliX4^#� ^�Alfli 40. X OlivoiiialM
mtX'^^9 EStl^lS, l*�ftls 91| X (mreiiieX��
�9, I SXngi 3, 0, dtX'^Xd, 37*3a.
fbii?l3P*mrd Mtmk ....... the �18� Klsm
31, l^r&mvm 1*4.
S&eleeiiietee 1X� XS.
X Kliige XX � X4*
XX Clm�iii(!iXee X4 �� X6.
X iXh|^ X6 * tit 40.
*BA�tfm�imWk week QuuM!iekdXXi^ �lh�8
1 mtii^ g^4X�so
XX Ohf�eiiieX4� Xt�a3.
IMf^l^aervihth weak * � Aiiother ftymoue rr<^^$Xl lifiMpI X� 4� % 0t ^*
thXrtf^tiihth wii�k ����*�* hm%m timo
Il Omm&oXtd 04� 2$iX��ti X4�Xd, t$*Ei| idt
XeeiAh $t XX OhiNmXaXee -ifiX^dt Mtl� E� w{
IMrtffisihth week �..,.� A Fi�^Imi%
Xeeieh X{ 9, xa, m^. m-t 40, 4X�
iwtlw^ weak ..*.��. fre^^t^a umom*
XaAliih s@ � M.
XI <itraidoX�8 ^\ Ml
^mmsim Xt Bf�
fm^'mmmM weak ....... A Sadi FiHe�0iat
4mmim 33,
fmttf*^VaXr&. weak ..... A Bto$hm% in mxa
Ea^xax xa.�aj asi mx�x4i 4fix�x2.
DaaXaX X 4�
Fartfwfaar^ week .... A maae aM a naeea
0aai�X i, �� Xa a atmga taad
lather X b�
rorts^fifth wwih a Brave *ueaa
lather d xo$
Exra X, 3, 4.
mVrnmrnmBimh w^m . * * � ^otng Uom
mm & fI i^tisi^ib 1, 4, 5� t..
fmtf'^mrmth worn *fmmms Letters
Boaaiie I, 6, 7, a, la.
rorty^^eigbtb week ...... rasiotie Letters
I Coriathians 12, 13, IS.
11 Garlatfeiaae 4, 6, t, ll8BSU3>| lii7..10.
fartjMilnth waek . raaoae Lettera
ialatima �, %be�iafia 1 ��
Flf tletfe week Faaoue Letters
FMlipplaaa ettd Oalaeaiaiis
llfty*fir�t weak ....... Faaoae Lattera
Keferaae 4, % t, lo, 13.
ritty�*�aeaad weak ramome t^ettara
I Jaba, Rewalation 7, si, m.
Any aoiwpee of etady or outline of leeaoaa mmt m
adlaptM to the oaee aeiof it. fhae it ie with tlieea iible
readiaga. Wemmmr it ia laore aatiafaotory to ooati^aa witb
tbe Old featatsaat aequanoe, aad later follow tbo How foata..
aoat ia Ito oatirety, it aboidld be doao* If i�aroato or
toaobara profor to iaolado o�^o portiono tbat bawo beoa
oi^ittodf tboy ara at liberty to do ao* If mm aboald bo
iaoladod ia tbo �ad foatoaoat partioalarly, aad tbo oouraa
extended over a period of two years, tbat oaa be doao. In
tbat oaao Maltbow and .Lake oould be tb^ two Ooapela iaoladed
for tbe aoooad year. At CbriatiJia tii'.a, it would be dooir*
able to aaloot %h� aoooaata of tha birth of Ohriat, and por�
bapa ao�o i�ropbeo3r ooaoomi�6 lt� tbia outline ia juat one
mot mtif pooolhiXlttoB for ttrr^asging m intarassling so^monoo
of Btbls TOoMam foj* 4t�43Lor�.
1% iim tmm stifg#st�d that tim raXlgioua lastruotloa
of luaioro ia of vary igraat i^ortanoa. fha Jualor la atlXX
liBMaturaf and tharafora Roa4a wlaa oouaaaXlaf aM gul datiaft.
laXigioua taaahifiir ia partloiaarXy naadfaX at thia aga ha^
oauaa of tha orltioaX yaara of adoXaaoonoa that Xla ifaa�odl*
ataXy ahaad* nin raXlgioua tralalag muat bo oarofuXXy oon�
tlhuod durlag thoao yoara to proparo him for adoloooont
dovoXopmoht* WblXo bla roXigiouo rooponao say aat bo muoh
ia ovi.doiioa duriag tbo |ualor yoara, tboro vlXX bo a ro�*
apoaoo Qlthor toward roXiglon or away fro� It, dopoadint ^
m tbo tralalug bo bao roooiwod. At aay rato, tboro abouXd
aXwayo bo on tbo part of aduXto, an o^ootaaoy of roXigioua
oohworoloa durlag tba junior yoaro � Paroota and toaohora
aood to bo alort and oaraoat la tboir proaoalatloa of tbo
oXaliiia of Obriot to juniora.
Xt haa boon polatad oat thai tbo boaa la tbo flrat
aad aoot iti^ortaat laatitutloa for roXigiouo Inatruotloa,
aad for tbo praotloo of tbo prlaolpXoa of <^irlotiaa Xlfiiig{
and tbat tbo homo aoada tbo a^port and inatruotion that
tbo ohuroh oan glwo to pr^aro It for thio taak. In thia
oonnootioa. It hao baan aoaortad tbat tho ohuroh hao a ra-
aponalblXlty in tbo daily aduoation of tbo ohUd* It
ahould land ita influaneo to aottlng up (^lotion prinoiploo
to
ant mtmhXim.iim o&mmM af baaia Bible iaatfttation ia aaa*
laaatioa witb tba i^iia aal^ia* wbm tbat ia paaaibia�
tba winttr baa tbran^aH tbia tbasia aaiiitaiaea
tbat tbe Bible ia baaia im tbo iaotiniolio^ of jmior�� Bibla
atorioa of boiN^ioa aad ooaraio wiil obaliobio oaf JtmiOFi
and abot^t bawo' roal mmlng for bia la bio poro^ai prob*^
ioae� ao-pooiaUsr tbooo �aiiiag for mmtk oot*ra^� A iorito
of gioaorr aoi^ootioaoy m&i iibio otorioo bao booa prooiNitot
tbat wiii oator tbo Biblo ia a jrtar, fbio ooboiwlo tan bo
foHowod ia tbo bMO# or ia a (iiriotiaii^ day iobool*
ibilo it ia iJi^ooaiblo to aosort tbat witb mo pro*-
par roli^cma inatwietioa a jaaior will alwaya mm to a
trao ootiw^oiob oaspi^ioaoo, (booaaao 0'<^voraiob ia tbo ro�^
aalt of tbo iapaot of tbo Holy Spirit upm tbo boart
lifo of tbo obiW), ouob a ooaworaioa afeould be i^ootodi
neirertbolooa, aM oworyttJdiig poaaiblo done to proparo im
it# fbtro sn^ bo diffioultioo lator oa, bat a oloar ooa*
woraiott oarly in lifo will oot a ataadord $m giwo dirootioa
ia yoatb.
A aiailar otady mi^t bo wido of tbo priiBary*-ago
aad alao tbo iatoriiodiatoa. fim Biblo aboald be
baoio fo^ oaob ago, bat diffaroat porti^ will bo proaeotod
fro� a difforest poiat of new, mtb tbo ^wiag iatoroot
of oburob leadoro Us roligioao training in tbo boae, and
flioro attontion |0lwon to tbo training of paronta by tbo
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